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Resumen 
Los insectos escamas que se alimentan de tejido radical son un grupo de importancia económica en 
el cultivo de café. En Colombia se documentaron ataques severos de este grupo de insectos en 
diferentes regiones productoras. A pesar de los avances en el conocimiento taxonómico de este 
grupo, es necesario generar más información básica para conocer la biodiversidad y generar planes 
de manejo integrado. La presente investigación estudia la identidad taxonómica de las especies 
asociadas a raíces de café, Coffea spp. (Rubiaceae). En el primer capítulo se hace un inventario de 
las especies asociadas a raíces de café en el país, con base en muestreos en campo, revisión en 
colecciones entomológicas y registros de literatura científica; se proveen nuevos registros de 
especies, distribución y hospedantes para el país y la ciencia. A partir de caracteres morfológicos 
microscópicos de hembras adultas, en el segundo capítulo se proporciona una clave dicotómica 
ilustrada para las especies halladas. En el capítulo tres se proponen cuatro nuevas especies con base 
en atributos morfológicos de hembras adultas. 
 
Palabras clave: Coccoidae, Orthezioidea, taxonomía alfa, insectos plaga, Coffea spp., 
Neotrópico, manejo integrado 
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Abstract 
Scale insects that feed on roots are a group of economic importance in coffee crops. In Colombia, 
severe attacks of this group of insects have been documented in different coffee producing regions. 
In spite of the advances hitherto reached on the taxonomic knowledge of this group, it is necessary 
to generate more basic information in order to understand the biodiversity and generate integrated 
management plans. The present investigation was carried out to study the taxonomic identity of the 
species associated with coffee roots, Coffea spp. (Rubiaceae). In the first chapter, an inventory of 
scale insect species associated with coffee roots in the country was compiled based on field 
sampling, by studying entomological collections and records of the scientific literature; new records 
of species, distribution and host plants for the country and the world are provided. In the second 
chapter, an illustrated dichotomous key for the species found on Coffee in Colombia is provided, 
based on the microscopic morphological characters of the adult females. In chapter three, four new 
species are proposed based on the morphological attributes of the adult females. 
 
Keywords: Coccoidea, Orthezioidea, alpha taxonomy, pest insects, Coffea spp., Neotropical 
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El café (Rubiaceae: Coffea spp.) es uno de los productos de origen vegetal más comercializados en 
el mundo y genera cerca de 24 billones de dólares por las 7 millones de toneladas producidas al año 
(FAO 2015). El café es el cultivo más importante para Colombia, con el 30% del área sembrada total 
del país (903 mil hectáreas), seguido por caña (19%), palma africana (16%), cacao (6,6%), entre 
otros (DANE 2015). Huila (15,2%), Antioquia (14,7%), Tolima (12,2%), Cauca (10,9%) y Caldas 
(8,4%) concentran el 61,4% del total del área nacional sembrada en café, es decir, 554 mil hectáreas 
(DANE 2015). La importancia económica del cultivo y el interés por mejorar los rendimientos y 
disminuir los costos de producción derivaron en investigaciones de múltiples áreas de la agronomía 
del café (Waller et al. 2007). Una de estas áreas de investigación más activas es la taxonomía de 
insectos, con la cual se busca determinar las especies insectiles asociadas a este cultivo (Le Pelley 
1973; Waller et al. 2007).  
Según Bustillo (2008), el historial entomológico del cultivo del café en Colombia, en general, no 
presenta problemas fitosanitarios importantes, a excepción de episodios localizados. Los insectos de 
mayor relevancia económica en los últimos 100 años son Oxydia spp. (Lepidotera: Geometridae) y 
Leucoptera coffeella (Gueérin-Méneville y Perrottet, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae), Atta 
cephalotes (Linnaeus, 1758) y Nylanderia fulva (Mayr, 1862) (Hymenoptera: Formicidae), 
Araecerus fasciculatus (De Geer, 1775) (Coleoptera: Anthribidae) e Hypothenemus hampei (Ferrari, 
1876) (Coleoptera: Curculionidae); esta última es la especie plaga más importante. Además de estos 
insectos, se registran ataques focalizados de los llamados insectos “escama”, tanto en la parte aérea 
como en raíces (Bustillo 2008). Actualmente, este grupo es muy relevante en la caficultura 
colombiana dado su incremento poblacional, el cual afecta económicamente a los productores del 
grano (Gil et al. 2015; Villegas et al. 2009; Villegas-García y Benavides-Machado 2011). 
El término “insectos escama” agrupa, de manera general, a aquellos insectos que pertenecen al 
infraorden Coccomorpha, suborden Sternorryncha, orden Hemiptera (Williams y Hodgson 2014). 
Son el grupo más diverso del suborden, con hábito críptico y tamaño pequeño (< 5 mm), sésiles, 
marcado dimorfismo sexual, neotenia, secretan compuestos cerosos, excretan sustancias azucaradas 
y presentan relaciones trofobióticas con otros insectos, principalmente hormigas (Ben-Dov y 
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Hodgson 1997; Gullan y Cranston 2005; Gullan y Martin 2003; Kondo y Gullan 2010; Ramos y 
Serna 2004). Se conocen cerca de ocho mil especies agrupadas en 49 familias (35 existentes y 14 
extintas), de las cuales 187 especies se registran en café (García Morales et al. 2016). Para Colombia 
se conocen 238 especies, agrupadas en 14 familias, incluyendo Diaspididae (75 especies), 
Pseudococcidae (59), Coccidae (43) y Rhizoecidae (22), entre otras (Ben-Dov 1994; García Morales 
et al. 2016; Kondo 2001); 45 de estas se asocian a especies del género Coffea Linnaeus, 1753 en el 
país (Balachowsky 1959; Beardsley 1970; Caballero et al. en prensa; Gallego y Vélez 1992; García 
Morales et al. 2016; Granara de Willink 2009; Hambleton 1946, 1976, 1977; Kondo 2001, 2013; 
Kondo et al. 2008; Murillo 1931; Posada 1989; Ramos y Serna 2004; Ramos-Portilla y Caballero 
2016; Williams y Granara de Willink 1992). 
Estos insectos se caracterizan por su hábito fitófago exclusivo, lo cual genera problemas fisiológicos 
directos e indirectos en las plantas, como debilitamiento por extracción de fotoasimilados, 
transmisión de microorganismos fitopatógenos y, en casos severos, muerte (Gullan y Martin 2003). 
Según Bustillo (2008), el primer registro de insectos escama en café probablemente fue generado 
por Nicolás Sáenz, quien detectó a Saissetia coffea (Walker, 1852) (Coccidae) y a Pseudococcus 
longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) (Pseudococcidae), sin registro de afectación económica. El 
primer problema fitosanitario causado por escamas en raíces de cafetales colombianos se registró en 
la década de los 30’s, cuando la población de Puto antioquensis (Murillo, 1931) (Putoidae) se 
incrementó hasta el punto de generar pérdidas económicas (Federación Nacional de Cafeteros 1932). 
Posteriormente, en las décadas de los 60’s y 70’s se registraron especies como Neochavesia 
caldasiae (Balachowsky, 1957) y Rhizoecus coffeae Lang, 1925 (Rhizoecidae), sin causar daño 
económico (Benavides-Gómez y Cárdenas-Murillo 1977). Desde el 2008, este grupo volvió a cobrar 
importancia económica, debido al incremento de poblaciones de cochinillas harinosas, 
principalmente Puto barberi (Cockerell, 1895) (Putoidae), Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) 
y Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel y Miller, 1996 (Pseudococcidae) en cultivos del eje cafetero 
(Gil et al. 2015; Villegas et al. 2009; Villegas-García y Benavides-Machado 2011). En 2013 se 
registró la aparición de Toumeyella coffeae Kondo, 2013 en Norte de Santander (Gil y Benavides 
2017; Kondo 2013); siendo el primer registro de ataque severo causado por un cóccido en raíces de 
café. Gil y colaboradores (2015) y Gil y Benavides (2017) señalan que los daños pueden ser leves 
como clorosis, o graves como defoliación severa y muerte de las plantas antes del inicio de su 
producción; además indican que la etapa de establecimiento del cultivo (0 a 24 meses) es la más 
susceptible al ataque de cochinillas de las raíces, por lo cual la pérdida de plantas en dicha etapa 
obliga a resiembras que aumentan los costos de producción. 
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Previo a la presente investigación, para Colombia se registran 32 especies de insectos escamas 
registradas en asociación con raíces de café: Toumeyella coffeae Kondo, 2013 (Coccidae); 
Mixorthezia minima Koczné Benedicty y Kozar, 2004 (Ortheziidae); Dysmicoccus brevipes, D. 
caribensis Granara de Willink, 2009, D. grassii (Leonardi, 1913), D. mackenziei Beardsley, 1965, 
D. neobrevipes Bearsdley, 1959, D. radicis (Green, 1933), D. texensis (Tinsley, 1900), D. varius 
Granara de Willink, 2009, Phenacoccus solani Ferris, 1918, Planococcus citri (Risso, 1813), P. 
minor (Maskell, 1897), Pseudococcus elisae Borchsenius, 1947, Ps. jackbeardsleyi Gimpel y Miller, 
1996, Ps. landoi (Balachowsky, 1959) (Pseudococcidae); Puto antioquensis y Pu. barberi 
(Putoidae); Capitisitella migrans (Green, 1933), Geococcus coffeae Green, 1933, Neochavesia 
caldasiae, N. eversi (Beardsley, 1970), N. trinidadensis (Beardsley, 1970), Pseudorhizoecus 
proximus Green, 1933, Rhizoecus americanus (Hambleton, 1946), R. arabicus (Hambleton, 1976), 
R. coffeae, R. colombiensis Ramos y Caballero, 2016, R. compotor Williams y Granara de Willink, 
1992, R. mayanus (Hambleton, 1946), R. setosus (Hambleton, 1946) y Ripersiella andensis 
(Hambleton, 1946) (Rhizoecidae) (Balachowsky 1959; Benavides-Gómez y Cárdenas-Murillo 1977; 
Caballero et al. en prensa; Granara de Willink 2009; Hambleton 1946, 1977; Kondo 2001; Kondo et 
al. 2008; Kondo 2013; Murillo 1931; Ramos-Portilla y Caballero 2016; Villegas et al. 2009; 
Williams y Granara de Willink 1992). 
Es necesario mantener un inventario actualizado de las especies presentes en el país asociadas a 
dicho cultivo. Por esta razón, el objetivo general de esta investigación es comprender la composición 
taxonómica de insectos del infraorden Coccomorpha asociados a la rizósfera del cultivo de café en 





1. Capítulo 1: Inventario de insectos escama 
(Hemiptera: Coccomorpha) asociados a raíces de 
café en Colombia. 
1.1 Objetivos 
→ Generar un inventario geográfico de las especies de insectos escama hipogeos asociados a 
la rizósfera de cafetales en Colombia. 
→ Identificar aspectos de taxonomía alfa y aspectos biológicos de las especies encontradas que 
tengan relevancia agronómica en el cultivo de café para Colombia. 
→ Discutir aspectos morfológicos de los especímenes contrastándolos con información de 
literatura disponible para cada especie. 
1.2 Materiales y métodos 
Los especímenes analizados se obtuvieron a partir de dos fuentes. La primera corresponde a muestras 
recolectadas por el Servicio de Extensión Rural de la Federación Nacional de Cafeteros, funcionarios 
del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y el autor en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
Casanare, Cauca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Santander. La segunda fuente corresponde a 
material conservado en museos entomológicos: Universidad Nacional Agronomía Bogotá–UNAB y 
Instituto de Ciencias Naturales–ICN (Universidad Nacional sede Bogotá), Marcial Benavides–
MEMB (Cenicafé), Colección Entomológica Luis María Murillo–CELM (Corpoica, 
Cundinamarca), Francisco Luis Gallego–UNCM (Universidad Nacional sede Medellín), Museo de 
Entomología de la Universidad Nacional sede Palmira–UNCP y Colección entomológica del Centro 
de Investigación Palmira–MECP (Corpoica, Valle del Cauca). La lista se complementó con 
información recopilada de literatura científica. 
 
Los individuos recolectados y de colecciones entomológicas se conservaron en líquido y 
posteriormente se prepararon en láminas para microscopía siguiendo el protocolo de Sirisena et al. 
(2013) con modificaciones. Las observaciones macroscópicas se realizaron con estereomicroscopios 
Nikon MSZ-1 y las microscópicas con microscopio óptico Olympus CX31 y microscopio de 
contraste de fases Nikon Eclipse E600 y Zeiss Axio Lab A1. El análisis de fotografías se realizó con 
la cámara Lumenera 1-5C y el software Image Pro Insight 8.0. El proceso de curaduría post-
recolección se desarrolló en el Museo entomológico UNAB y en el Instituto Superior de 
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Entomología “Dr. Abraham Willink” de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). Los 
especímenes se conservan en la Colección Taxonómica Central del museo UNAB y MEMB. 
 
Las identificaciones se realizaron con base en la morfología externa de la hembra adulta. Algunas 
identificaciones de especímenes del género Rhizoecus Kunckel d'Herculais, 1878 se apoyaron en el 
reconocimiento de cámaras genitales. Se emplearon las claves taxonómicas y descripciones de 
Balachowsky (1959), Cox (1978), von Ellenrieder y Watson (2016), Gill (1988), Gill et al. (1977), 
Gimpel y Miller (1996), Granara de Willink (2009), Granara de Willink y Szumik (2007), Kondo y 
Williams (2004), Kosztarab (1996), Kosztarab y Kozár (1988), Kozár y Konczné (2007), McKenzie 
(1967), Miller y McKenzie (1973), Ramos-Portilla (2015), Ramos-Portilla y Caballero (2016), 
Schneider y LaPolla (2011), Williams (2004a, b), Williams y Granara de Willink (1992), Williams 
y Kosztarab (1972), Williams y Watson (1988).  
 
La terminología y esquemas morfológicos empleados se tomaron de Gill (1988) y Hodgson (1994) 
para Coccidae (Anexo A); Miller y Davidson (2005) para Diaspididae (Anexo B); Kozár (2004) para 
Ortheziidae (Anexo C); Beardsley (1965), Williams y Granara de Willink (1992) y Gimpel y Miller 
(1996) para Pseudococcidae y Putoidae (Anexo D) y Ramos-Portilla (2015) y Ramos-Portilla y 
Caballero (2016) para Rhizoecidae. La segmentación antenal se abrevia como SantI, SantII, SantIII, …, 
SantVIII; la segmentación abdominal como SabdI, SabdII, …, SabdVIII y los cerarios como C1, C2, …, 
C18, siendo los cerarios de los lóbulos anales C1 y aumentando en sentido postero-anterior hasta los 
cerarios oculares C16, preoculares C17 y frontales C18. 
1.3 Resultados y discusión 
A partir de las muestras recolectadas (445), se montaron 3680 especímenes y se analizaron cerca de 
250 especímenes de 96 muestras de las colecciones entomológicas de UNAB y MEMB. Las demás 
colecciones entomológicas consultadas no conservan especímenes asociadas a raíces de café. La lista 
de especies se presenta en la Tabla 1.1. 
1.3.1 Nuevos registros 
Akermes colombiensis Kondo y Williams, 2004 (Coccidae), Eurhizococcus colombianus Jakubski, 
1965 (Margarodidae), Phenacoccus solani Ferris, 1918 (Pseudococcidae) y Rhizoecus variabilis 
Hambleton, 1978 (Rhizoecidae) se registran por primera vez para café. El cóccido se registra como 
huésped en la parte aérea de especies vegetales de las familias Lauraceae, Melastomataceae y 
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Myrtaceae (Kondo y Williams 2004), por lo cual, éste es el primer registro que lo asocia con raíces; 
E. colombianus es una especie hipogea y está registrada en raíces de especies vegetales de las 
familias Apiaceae, Lauraceae, Rosaceae y Vitaceae (Figueroa 1946; Jakubski 1965; Kondo y Gomez 
2008); Phenacoccus solani es polífaga (Ben-Dov 1994, 2005; Chatzidimitriou et al. 2016; Kondo et 
al. 2008), sin registro preciso de la estructura vegetal que coloniza; el rizoécido está registrado en 
Agave sp. (Asparagaceae), Musa sp. (Musaceae) y Wedelia fructicosa Jacq. 1760 (Asteraceae) 
(García Morales et al. 2016; Kondo et al. 2008). 
 
Chorizococcus caribaeus Williams y Granara de Willink, 1992, Dysmicoccus perotensis Granara de 
Willink, 2009, D. quercicolus Granara de Willink, 2009, D. sylvarum Williams y Granara de Willink, 
1992, Phenacoccus parvus Morrison, 1924, P. sisalanus Granara de Willink, 2009 y Spilococcus 
pressus Ferris, 1950 (Pseudococcidae), Coccidella ecuadorina Konczné Benedicty y Foldi (en Kozar 
y Foldi, 2004), Rhizoecus atlanticus (Hambleton, 1946) y Rhizoecus spinipes (Hambleton, 1946) 
(Rhizoecidae) se registran por primera vez para Colombia y su asociación con café.  
 
Las dos especies citadas a continuación están registradas para Colombia como huéspedes especies 
vegetales diferentes al café, por lo que éste es el primer registro de asociación con café para el país. 
Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946) está registrada en Colombia asociada a Agave sp. 
(Asparagaceae) y Fragaria sp. (Rosaceae) (Posada 1989; Williams y Granara de Willink 1992) y su 
registro en café corresponde a Guatemala (Williams y Granara de Willink 1992). Rhizoecus caladii 
Green, 1933 está registrada en el país, asociada a raíces de Andropogon sp. y Brachiaria sp. 
(Poaceae) y el registro con café corresponde a Surinam (Hambleton 1976; Williams y Granara de 
Willink 1992).  
 
Por otra parte, los cóccidos Coccus viridis (Green, 1889) y Saissetia coffeae (Walker, 1852) y los 
ortheziidos Insignorthezia insignis (Browne, 1887) y Praelongorthezia praelonga (Douglas, 1891) 
ya están registrados en café para Colombia pero sólo en órganos aéreos de la planta (Ben-Dov 1994; 
Kondo 2001; Posada 1989). Este es el primer registro que los asocia a raíces para Colombia. De 
Lotto (1965) registró a S. coffeae asociada a raíces de café en Kenia. 
 
Respecto a la familia Diaspididae, se encontraron especímenes pertenecientes a los géneros 
Odonaspis (Leonardi, 1897) y Hemiberlesia (Cockerell, 1897) pero debido a la poca cantidad de 
especímenes disponibles, no se llega a la identidad de las especies. Los especímenes del género 
Odonaspis se registran asociados exclusivamente a raíces de 10 familias botánicas (Poaceae como 
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principal hospedante) donde no está incluida Rubiaceae (Aono 2009; Ben-Dov 1988). Éste es el 
primer registro de asociación con Coffeae arabica, específicamente en la variedad Geisha. En 
contraste, Hemiberlesia es un género del cual no se tiene registro de hábito hipogeo y con la 
información aquí consignada se amplía el conocimiento en la biología del género. 
1.3.2 Reasignaciones taxonómicas 
Los especímenes identificados por Caballero et al. (en prensa) como Dysmicoccus radicis (Green, 
1933) se reasignaron a Dysmicoccus grassii (Leonardi, 1913), por lo cual, la distribución de D. 
radicis se restringe a Quindío y Risaralda, mientras que la de D. grassii, con la información aportada 
en este trabajo, comprende Cauca y Norte de Santander. Especímenes determinados como 
Dysmicoccus mackenziei, por estos mismos autores, se reasignaron a D. varius, de tal manera que la 
distribución de D. mackenziei queda restringida a Caldas. 
 
Los especímenes examinados de colecciones entomológicas identificados como Dysmicoccus 
texensis, D. neobrevipes y Planococcus minor se incluyen en este trabajo como Dysmicoccus 
complejo texensis (para D. texensis y D. neobrevipes) y Planococcus complejo citri-minor (para P. 
minor). Los argumentos para mantener dichas especies como complejos se muestran en la sección 
1.3.6. 
1.3.3 Registros en literatura 
Las especies Puto antioquensis (Putoidae), Capitisetella migrans, Neochavesia eversi, N. 
trinidadensis y Pseudorhizoecus proximus (Rhizoecidae), previamente registradas en raíces de café 
para Colombia, no fueron encontradas ni en los muestreos ni en el material conservado en las 
colecciones entomológicas, y sus registros son referenciados por literatura. Murillo (1931) registró 
a P. antioquensis asociado a raíces de café en el departamento de Antioquía; Hambleton (1977) 
registró a C. migrans y P. proximus; Beardsley (1970) registró a N. eversi y Williams y Granara de 
Willink (1992) registraron a N. trinidadensis. Los registros de los rizoécidos carecen de información 
sobre la distribución por departamento. No se encontró evidencia que indique que estas especies 
hayan sido encontradas asociadas a raíces de café en el país desde su registro. 
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Figura 1.1 Mapa de distribución por departamentos con lista de insectos escama de Colombia 
asociados a raíces de café y porcentaje de muestras entregada por departamento. Los nombres con 





Tabla 1.1. Listado de especies de Coccomorpha asociados a raíces de café en Colombia con información discriminada por taxón y fuente de obtención de los especímenes. Para 
aquellos especímenes recolectados, se indica la colección donde están conservados, así como el número de catálogo correspondiente, el número de especímenes analizados y la 
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(casilla R marcada) 
Muestras colección 
(casilla C marcada) 
Información literatura 
(casilla L marcada) 








Localización Autor(es) Distribución 
Coccidae           
Akermes colombiensis Kondo y Williams, 
20041 
R   3494 44 An, Cal, Cau.     
Coccus viridis (Green, 1889) R   3499 21 Cal, Cau, Ri     
Saissetia coffeae (Walker, 1852) R   3524 45 Cal, Q, Ri     
Toumeyella coffeae Kondo, 2013 R C L 4641 4 Cau UNAB VC 3, 10 NS, VC 
Diaspididae           
Hemiberlesia sp. R   4573 1 An     
Odonaspis sp.  R   4629 1 Cal     
Margarodidae           
Eurhizococcus colombianus Jakubski, 19651  C     UNAB Cun   
Ortheziidae           
Insignorthezia insignis (Browne, 1887) R   4574 38 An, Cau, Q, Ri      
Mixorthezia minima Koczné Benedicty y 
Kozár, 2004 
 C L    UNAB NS 3 NS 
Neonipponorthezia sp. 1 R   4630 3 An     
Praelongorthezia praelonga (Douglas, 1891)  R   4633 1 Cal     
Pseudococcidae           
Chorizococcus caribaeus Williams y Granara 
de Willink, 19921,2 
R   3495 4 Cal     
Distichlicoccus sp. 1 R   4621 3 Cau     






(casilla R marcada) 
Muestras colección 
(casilla C marcada) 
Información literatura 
(casilla L marcada) 








Localización Autor(es) Distribución 
Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) R C L 
3500 
4622 
166 An, Cal, Cau, Q, Ri. 
UNAB; 
MEMB 
NS, Q, VC 
3, 4, 11, 13, 
15 
NS, VC 
Dysmicoccus caribensis Granara de Willink, 
2009 
R C L 
3501 
4625 
25 Cal, Hu UNAB NS, VC 3, 5 NS, To, VC 
Dysmicoccus complejo joannesiae R   4643 7 Cau     
Dysmicoccus complejo texensis R   3785 496 An, Cal, Cau, Q, Ri UNAB NS, VC   
Dysmicoccus grassii (Leonardi, 1913) R C L 4626 1 Cau UNAB NS 11 Cau 
Dysmicoccus mackenziei Beardsley, 1965 R C  3787 1 Cal     
Dysmicoccus neobrevipes Beardsley, 1959   L      3, 15 VC 
Dysmicoccus perotensis Granara de Willink, 
20091, 2 
R   3786 4 Cal, Cau     
Dysmicoccus quercicolus (Ferris, 1918)1, 2 R   4624 5 Cal, Cau     
Dysmicoccus radicis (Green, 1933) R   4572 12 Q, Ri     
Dysmicoccus sp. 1. R C  4623 1 Cau UNAB Cun   
Dysmicoccus sp. 2 R   4628 1 Ri      
Dysmicoccus sylvarum Williams y Granara 
de Willink, 19921, 2 
R   4627 12 Cal, Cau     
Dysmicoccus texensis (Tinsley, 1900)   L      3, 11, 15 Cal, Cau, Q, To 
Dysmicoccus varius Granara de Willink, 
2009 
R C L 
4571 
3502 
36 An, Cal, Cau UNAB NS 3, 5 NS 
Paraputo sp. 1 R   4631 13 Cau     
Phenacoccus parvus Morrison, 19241, 2 R   4632 2 An     
Phenacoccus sisalanus Granara de Willink, 
20071, 2 
R C  3508 47 An, Cal, Q, Ri UNAB VC   
Phenacoccus solani Ferris, 1918 R C L 3507 69 An, Cal, Cau, Q, Ri UNAB VC 3 VC 






(casilla R marcada) 
Muestras colección 
(casilla C marcada) 
Información literatura 
(casilla L marcada) 








Localización Autor(es) Distribución 
Planococcus citri (Risso, 1813)   L      11 Cau 
Planococcus complejo citri-minor R C L 3788 2 Cal UNAB Cau, VC   
Planococcus minor (Maskell, 1897)   L      3 VC 
Pseudococcus elisae Borchsenius, 1947 R C L 3512 257 An, Cal, Cau, Q, Ri UNAB VC, NS 3 VC, NS 
Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel y 
Miller, 1996 
R  L 3513 5 Cal, Cau, Ri MEMB Q 15 ¿? 
Pseudococcus landoi (Balachowsky, 1959) R C L 3510 28 Cal, Q, Ri UNAB VC 3 VC 
Pseudococcus sp. 1 R   4635 10 Cau     
Spilococcus pressus Ferris, 19501, 2 R   4640 9 Cau, Ri     
Putoidae           
Puto antioquensis (Murillo, 1931)   L      4, 12 An 
Puto barberi (Cockerell, 1895) R C L 838 613 
An, Cal, Cas, Cau, 
Hu, Na, Q, Ri, Sa 
UNAB; 
MEMB 
An, B, Cal, NS, 
VC 
3, 10, 13, 
15 
An, Cal, Cun, 
NS, Q, Ri, Sa, 
To, VC 
Rhizoecidae           
Capitisetella migrans (Green, 1933)   L      7, 8, 11 ¿? 
Coccidella ecuadorina Konczné Benedicty y 
Foldi, 20041, 2 
R C  4620 2 Cau UNAB Na   
Coccidella sp. 1 R   3496 1 An     
Geococcus coffeae Green, 1933 R C L 3504 721 An, Cal, Cau, Q, Ri UNAB NS, VC 
3, 9, 11, 15, 
16 
Cau, NS, To, 
VC 
Neochavesia caldasiae (Balachowsky, 1957) R C L 3505 45 An, Cal, Ri UNAB VC 
1, 3, 4, 9, 
11, 13, 15, 
16 
VC 
Neochavesia eversi (Beardsley, 1970)   L      
2, 11, 15, 
16 
¿? 






(casilla R marcada) 
Muestras colección 
(casilla C marcada) 
Información literatura 
(casilla L marcada) 








Localización Autor(es) Distribución 
Neochavesia trinidadensis (Beardsley, 1970)   L      11, 16 ¿? 
Pseudorhizoecus sp. 1  C L    UNAB NS 3 NS 
Pseudorhizoecus proximus Green, 1933   L      8, 11, 16 ¿? 
Rhizoecus americanus (Hambleton, 1946) R C L 
4576 
4637 
20 An, Cau, Q, Ri UNAB NS, VC 
3, 11, 15, 
16 
VC 
Rhizoecus arabicus (Hambleton, 1976) R  L 484 110 An, Cal, Cau, Q, Ri   6, 11, 16 Cal 
Rhizoecus atlanticus (Hambleton, 1946)1, 2 R   4638 3 Ri     
Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946) R C  3518 11 An, Cal, Cau, Ri UNAB Na   
Rhizoecus caladii Green, 1933 R C L 4577 1 An UNAB Cal   
Rhizoecus coffeae Laing, 1925   L    UNAB NS 
3, 4, 5, 11, 
13 
NS 
Rhizoecus colombiensis Ramos y Caballero, 
2016 
R C L 3519 314 An, Cal, Cau, Q, Ri UNAB VC 3, 14 Cal, VC 
Rhizoecus compotor Williams y Granara de 
Willink, 1992 
R  L 4578 6 Ri   16 Cal 
Rhizoecus mayanus (Hambleton, 1946) R  L 3522 1    11 Cal 
Rhizoecus setosus (Hambleton, 1946) R C L 4579 20 Cau, Ri UNAB Cun 11, 13 To 
Rhizoecus spinipes (Hambleton, 1946)1, 2 R   3521 50 An, Cau, Q, Ri     
Rhizoecus variabilis Hambleton, 1978 R   4580 1 An     
Ripersiella andensis (Hambleton, 1946) R C L 3523; 4636 101 An, Cal, Q, Ri UNAB Cal, VC 3, 5, 13 An, Cun, VC 
Williamsrhizoecus sp. 1 R   4639 2 An     
Abreviaciones encabezado: (R) recolección, (C) colecciones entomológicas, (L) literatura, (N° cat) número de catálogo, (N° spcms) número de especímenes, (Col. Entom.) colección(es) entomológica(s). 
Departamentos: (An) Antioquia, (B) Boyacá, (Cal) Caldas, (Cas) Casanare, (Cau) Cauca, (Cun) Cundinamarca, (Hu) Huila, (Na) Nariño, (NS) Norte de Santander, (Q) Quindío, (Ri) Risaralda, (Sa) 
Santander, (To) Tolima, (VC) Valle del Cauca. Autores citados: (1) Balachowsky (1957); (2) Beardsley (1970); (3) Caballero et al. (en prensa); (4) Gallego y Vélez (1992); (5) Granara de Willink (2009); 
(6) Hambleton (1946); (7) Hambleton (1976); (8) Hambleton (1977); (9) Kondo (2001); (10) Kondo (2013); (11) Kondo et al. (2008); (12) Murillo (1931);(13) Posada (1989); (14) Ramos-Portilla y 




1.3.4 Contexto agronómico 
La figura 1.1 muestra la distribución de los insectos escama asociados a raíces de café, con base en 
el estudio de ejemplares provenientes de recolecciones de campo, revisión de material conservado 
en colecciones entomológicas y revisión de literatura. 
 
Gil et al. (2015), Villegas et al. (2009) y Villegas-García y Benavides-Machado (2011) mencionan 
a que las especies más importantes para la caficultura colombiana, por el daño económico que 
generan, son Dysmicoccus brevipes, Dysmicoccus texensis (aquí referenciada dentro de Dysmicoccus 
complejo texensis), Geococcus coffeae, Neochavesia caldasiae, Pseudococcus jackbeardsleyi y Puto 
barberi. De estas especies, las que tienen mayor distribución geográfica son P. barberi (14 
departamentos), G. coffeae (ocho), D. brevipes y D. complejo texensis (siete departamentos cada 
una). Neochavesia caldasiae y Ps. jackbeardsleyi solo se presentan en cuatro departamentos. 
Geococcus coffeae es la especie con mayor frecuencia en las 541 muestras analizadas, apareciendo 
en el 37,9% de las muestras; le sigue P. barberi (33,3%) y D. complejo texensis (24%). Dysmicoccus 
brevipes (5,9%), N. caldasiae (2,4%) y Ps. jackbeardsleyi (0,7%) presentan una ocurrencia baja.  
 
En contraste, se registra una ocurrencia mayor de especies no mencionada en literatura como dañinas 
para el cultivo, como Rhizoecus colombiensis (15,2%), Pseudococcus elisae (9,6%) y Rhizoecus 
arabicus (8,9%); esas tres especies, en términos de distribución, se presentan en seis, siete y cinco 
departamentos respectivamente. En ese contexto, según los datos de distribución y frecuencia de 
ocurrencia proporcionados en esta investigación, se puede decir que en la actualidad las especies 
potencialmente más importantes son Puto barberi, Geococcus coffeae, Dysmicoccus complejo 
texensis, Rhizoecus colombiensis y Pseudococcus elisae. 
 
Esta afirmación es respaldada al observar la distribución altitudinal para cada especie (Fig. 1.2). Las 
cinco especies antes mencionadas presentan el mayor intervalo altitudinal de todo el grupo de 
especies encontradas, cubriendo cerca 1200 metros de elevación. Puto barberi y Ps. elisae se 
presentan entre los 700 a 1900 m s.n.m., mientras que Dysmicoccus complejo texensis, G. coffeae y 
R. colombiensis se presentan entre los 1000 a 2200 m s.n.m. La diferencia relevante entre estos dos  
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Figura 1.2 Intervalo de cota de altimetría para las especies de insectos escama listadas en la Tabla 
1.1. Cada punto hace referencia a una muestra. 
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grupos es que P. barberi y Ps. elisae pueden colonizar cultivos establecidos en cotas por debajo de 
los 1000 m s.n.m. y no superan los 1900 m s.n.m.; en tanto que Dysmicoccus complejo texensis, G. 
coffeae y Rh. colombiensis hacen lo inverso, colonizan cultivos a cotas mayores de 1900 m s.n.m. 
pero no cultivos a cotas menores a 1000 m s.n.m. Vale la pena destacar a Dysmicoccus caribensis, 
que, aunque no es una especie con alta recurrencia en las muestras (0,7%), tiene un intervalo 
altitudinal tan amplio como P. barberi y Ps. elisae y, por lo tanto, debe ser una especie tenida en 
cuenta dentro de los monitoreos de insectos escama en raíces de café. 
Por último, se amplía la distribución que Ramos-Portilla y Caballero (2016) registran para Rhizoecus 
colombiensis asociado a Coffea arabica, pasando de uno a seis departamentos (Tabla 1.1). La 
información del número de muestras por departamento y especie, según la fuente de información, se 
muestra en el anexo A. 
1.3.5 Variación intraespecífica y nuevos caracteres con valor taxonómico. 
La siguiente sección recopila la información referente a la variación intraespecífica hallada en los 
ejemplares estudiados y se analizan sus posibles implicaciones taxonómicas. Además, en algunos 
casos, se proponen nuevos caracteres con valor taxonómico. El orden de los taxones de especies 
corresponde al presentado en la Tabla 1.1. La información se presenta primero con las variaciones 
halladas en los especímenes estudiados y seguido a esto la información de las descripciones 
originales entre corchetes. 
 
Akermes colombiensis Kondo y Williams, 2004 
La única variación hallada respecto a la descripción de Kondo y Williams (2004) es la presencia de 
poros espiraculares de seis lóculos (Fig. 1.3) [poros del surco espiracular con cinco lóculos]. 
 
Figura 1.3 Surco espiracular con imagen ampliada de poros (pse) de seis lóculos. 
Saissetia coffeae (Walker, 1852) 
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Las variaciones halladas respecto a De Lotto (1956), Gill (1988) y Hodgson (1994): seta discal de la 
placa anal fimbriada (Fig. 1.4 A) [seta discal de la placa anal setosa]. Algunos especímenes tienen 
antenas compuestas de siete segmentos (Fig. 1.4 B) [antena con ocho segmentos].  
 
Figura 1.4 A) Sección dorsal de una placa anal con seta discal (std) de ápice fimbriado; B) Antena 
de siete segmentos. 
Odonaspis sp. 1  
Los especímenes se acercan a Odonaspis miyakoensis Aono, 2009. A continuación, se presentan las 
diferencias más importantes. Paráfisis ausenten en SabdVII y SabdVIII [paráfisis de SabdVII y SabdVIII 
presentes]. Setas dorsales y ventrales más posteriores del pigidio localizadas en el submargen [setas 
dorsales más posteriores localizadas en margen del pigidio mientras que las setas ventrales más 
posteriores se localizan en el submargen del pigio]. Setas ventrales, largas, sobresaliendo de la 
margen del pigidio [las setas ventrales son cortas, no sobresalen del margen del pigidio]. Setas del 
SabdVII solo presentes en vientre y se localizan en el submargen [setas del SabdVII dorsales y se 
localizan dentro del submargen]. Microconductos de dos tamaños: los más grandes se presentan en 
vientre del abdomen y los más pequeños se distribuyen en vientre de la región mesial y lateral del 
tórax y región mesial del abdomen. 
 
Odonaspis sp. 1 se propone como una especie nueva. No se describe en este manuscrito. 
 
Neonipponorthezia sp. 1 
El género Neoniopponorthezia Kozar, 2004 está compuesto por dos especies: Neonipponorthezia 
kaindii Konczné Benedicty y Kozár, 2004 y Neonipponorthezia regina Konczné Benedicty, 2004. 
Los especímenes analizados diferencian de N. kaindii porque los poros cuadriloculares no están 
unidos formando grupos en el dorso ni se presentan espinas dentro de la región delimitada por la 
banda del ovisaco. 
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longitud  1,5–2,1 mm 1,6 mm 1,3 mm 
ancho  1,2–1,7 mm 1,4 mm 1 mm 
Longitud de la antena 740–780 µm 608 µm 640 µm 
Longitud 
tibia+tarso 
propata 556–599 µm 473 µm 457 µm 
mesopata 594–664 µm 490 µm 490 µm 
metapata 646–734 µm 573 µm 581 µm 
Anillo 
anal 
Diámetro 99–100 µm 60 µm 60 µm 
Longitud setas anteriores  59–74 µm 58 µm 42 µm 
Longitud setas medias 51–73 µm 22 µm 26 µm 
Longitud setas 
posteriores 
52–74 µm 58 µm 42 µm 
Espinas dentro de banda del ovisaco ausentes presentes presentes 
Poros 4–lóculos unidos formando 
grupos 
No Si No 
Espinas en mesón ventral de tórax No Si No 
# poros 4–lóculos en cavidad de 
peritrema de espiráculos 
15–22 20 40 
 
Los ejemplares son más parecidos a N. regina por la distribución no agrupada de los poros 
cuadriloculares pero los separan las proporciones corporales y de apéndices (menores en N. regina), 
el número poros cuadriloculares y la ausencia de espinas dentro de la región delimitada por la banda 
del ovisaco. Los detalles de las diferencias y similitudes entre los ejemplares y las dos especies 
mencionadas se presentan en la tabla 1.2.; los datos de los atributos para N. kaindii y N. regina se 
toman de las descripciones originales de Konczné Benedicty y Kozár, 2004 y Konczné Benedicty, 
2004 en Kozar (2004). 
 
Neoniopponorthezia sp. 1 se propone como una especie nueva. No es descrita en este manuscrito. 
 
 
Chorizococcus caribaeus Williams y Granara de Willink, 1992 
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Los especímenes estudiados (4 ejemplares) presentan antenas de siete segmentos, uno de ellos con 
SantIV parcialmente dividido [antena con 8 segmentos]. Un espécimen tiene un conducto de collar 
oral en margen ventral, en la región entre la procoxa y espiráculo anterior (Fig. 1.5) [ausencia de 
conductos tubulares de collar oral y poros de disco multilocular en el margen ventral entre procoxa 
y espiráculo anterior].  
 
Figura 1.5 Sección de la región lateral y submarginal del mesotórax con prosubcoxa (pscx), 
espiráculo anterior (esp) y conductos tubulares de anillo oral (cao) ampliados en el recuadro negro. 
Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) 
La mayoría de especímenes determinados como D. brevipes se ajustan a las descripciones de 
Beardsley (1965), Granara de Willink (2009), McKenzie (1967), Williams (2004b) y Williams y 
Granara de Willink (1992). Ejemplares recolectados en el departamento de Cauca presentaron 
algunas variaciones destacadas: poros discoidales grandes en la periferia de los espiráculos y en 
vientre de cabeza y protórax [poros discoidales ventrales únicamente de tamaño pequeño].  
 
La diferencia más importante es la ausencia de conductos de collar oral en margen ventral del espacio 
interantenal. Granara de Willink (2009) utiliza este estado de carácter para separar a D. brevipes de 
otras especies de Dysmicoccus. Se decide asignar los especímenes a D. brevipes porque, con 
excepción de los conductos en la cabeza, conservan todos los demás atributos típicos de la especie. 
La especie más cercana es Dysmicoccus joannesiae (Costa Lima, 1939), con la cual comparte poros 
discoidales casi el doble de grandes que un poro trilocular, con distribución en vientre y dorso similar 
y carecen de conductos de collar oral en vientre del espacio interantenal. Sin embargo, D. joannesiae 
carece del penacho de setas alargadas dorsales de los SabdVII y SabdVIII+IX, característico de D. 
brevipes. 
 
Distichlicoccus sp. 1 
Esta especie se describe en el Capítulo 3, sección 3.3.1 Distichlicoccus sp. n. 
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Dysmicoccus caribensis Granara de Willink, 2009 
Se registraron las siguientes variaciones con respecto a la descripción que Granara de Willink (2009): 
el SabdV presenta poros de disco multilocular en vientre (Fig. 1.6 A), ejemplares recolectados en 
Cauca poseen una fila de hasta 15 poros de disco multilocular en ese segmento [poros de disco 
multilocular localizados entre SabdVI y SabdVIII+IX]. Cerarios abdominales compuestos por una a 
seis setas cónicas [cerarios abdominales compuestos por dos a cuatro setas cónicas]. C1 presenta 
desde una hasta seis setas cónicas (Fig. 1.6 B) [cerarios del lóbulo anal con dos setas cónicas], en 
cuyo caso presentan dos setas grandes y las demás de tamaño menor. C15 ausente o vestigial, con un 
par de seta cónicas delgadas más un grupo de poros triloculares, sin setas auxiliares [C15 con dos 
setas cónicas y con tres o cuatro setas auxiliares]. En la mayoría de los casos no existe simetría 
bilateral en el número de setas cónicas en los cerarios de un mismo segmento; poros traslúcidos 
ocasionalmente ausentes en alguno de los segmentos de las patas posteriores. Se adiciona la 
presencia de espículas en la fila externa del anillo anal como carácter morfológico adicional a la 
descripción de esta especie. 
 
Figura 1.6 A) Sección ventral de los segmentos abdominales V y VI (SabdV y SabdVI) con imagen 
ampliada de poros de disco multilocular (pdm) de SabdV, en recuadro negro; B) Cerario del lóbulo 
anal (C1) compuesto por seis setas cónicas, señaladas con flechas. 
Dysmicoccus mackenziei Beardsley, 1965 
Se registran las siguientes variaciones respecto a las descripciones de Beardsley (1965) y Williams 
y Granara de Willink (1992): conductos tubulares ventrales, de tamaño grande, distribuidos desde 
SabdIV hasta SabdVII (Fig. 1.7) [conductos tubulares grandes distribuidos desde SabdV hasta SabdVII]. 
Poros multiloculares 87, presentes de cero a dos poros en SabdV [25–40 poros de disco multilocular, 
con distribución entre SabdVI y SabdVIII]. C1 compuesto por 2 a 3 setas cónicas [C1 compuesto 
por 2 setas cónicas]. 
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Figura 1.7 Sección submarginal y marginal de segmentos abdominales IV y V con sus respectivos 
cerarios, (SabdIV-C5, SabdV-C4) con imagen ampliada de los conductos tubulares de collar oral 
asociados en grupos (cco) en recuadro negro. 
Dysmicoccus perotensis Granara de Willink, 2009 
Se presentan las siguientes diferencias con respecto a la descripción de Granara de Willink (2009): 
longitud corporal de 2,1–2,7 mm [longitud corporal 3,5 mm] y la amplitud corporal de 1,5–2,0 mm 
[amplitud corporal 2,5 mm]; longitud de antena de 352–375 µm [antena con 656 µm de longitud]; 
longitud de trocánter+fémur en metatapa de 253–273 µm [longitud de trocánter+fémur en metapata 
es 436 µm] y longitud de tibia+tarso en metapata de 233–261 µm [longitud de tibia+tarso en 
metapatas de 470 µm]; poros discoidales asociados con los ojos (Fig. 1.8) [ojos sin poros discoidales 
asociados]; conductos tubulares muy escasos en tórax, no más de dos, y otros tres en el espacio 
interantenal [conductos tubulares en tórax, al menos uno por segmento y ausentes en cabeza]. 
 
Figura 1.8 Sección ventral cefálica con ojo y poros discoidales asociados (pd). 
Dysmicoccus quercicolus (Ferris, 1918) 
Se registran las siguientes variaciones respecto a la redescripción de McKenzie (1967): longitud del 
cuerpo entre 2,1–2,4 mm, amplitud entre 1,3–1,6 mm [longitud 2.5–3.9, amplitud 1.5–2.1 mm]. 
Cerarios de 16 a 17 pares [17 pares de cerarios]. Cerarios con dos a cuatro setas cónicas (Fig. 1.9 A) 
[cerarios abdominales y torácicos con dos setas cónicas, y cefálicos con tres o cuatro]. Conductos de 
collar oral dorsales con diámetro igual o menor al diámetro de un poro trilocular (Fig. 1.9 B) 
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[conductos de collar oral dorsales con diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular]. Conductos 
tubulares torácicos ventrales con distribución uniforme, sin formar grupos evidentes [conductos 
tubulares ventrales torácicos formando grupos en submargen y margen]. Conductos tubulares en 
dorso del tórax y cabeza presentes, al menos seis conductos en cada segmento [conductos tubulares 
dorsales en tórax y cabeza presentes ocasionalmente]. Antena con siete segmentos (Fig. 1.9 C) 
[antena con ocho segmentos]. Algunos especímenes presentan metafémur con poros traslúcidos 
distribuidos en toda la superficie [poros traslúcidos de metafémur agrupados en la parte distal]. 
 
Figura 1.9 Cerario compuesto por cuatro setas cónicas (stc), dos setas auxiliares flageladas y varios 
poros triloculares (pt); B) conducto tubular de collar oral (cco) y poro trilocular (pt) con relación de 
diámetro igual a 1; C) antena con siete segmentos antenales (SantI al SantVII). 
Dysmicoccus sp. 1 
Los ejemplares analizados no presentan poros traslúcidos en los segmentos de metapata y los 
conductos tubulares de collar oral están restringidos al vientre. Esta combinación de atributos es 
compartida por Dysmicoccus vacuatus McKenzie, 1969 y Dysmicoccus brachydactylus Miller y 
McKenzie, 1971. Dysmicoccus sp. 1 se diferencia de ellos porque presenta antena con ocho 
segmentos, grupos de conductos tubulares de collar oral ventrales presentes en la región interantenal, 
poros de disco multilocular desde SabdVI hasta SabdVIII+IX, setas dorsales más cortas que las 
ventrales, cerca de la mitad de la longitud; D. brachydactylus y D. vacuatus presentan antena de seis 
segmentos y ausencia de grupos de conductos tubulares de collar oral ventrales en región 
interantenal; D. brachydactylus presenta poros de disco multilocular desde SabdIV hasta SabdVIII+IX 
y D. vacuatus presenta setas dorsales tan largas como las setas ventrales. 
 
Dysmicoccus sp. 1se propone como una nueva especie. No se describe en este trabajo. 
 
Dysmicoccus sp. 2 
Ver Capitulo 3, sección 3.3.2 Dysmicoccus sp. n. 
 
Dysmicoccus sylvarum Williams y Granara de Willink, 1992 
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Presenta las siguientes diferencias con respecto a la descripción de Williams y Granara de Willink 
(1992): 16 a 17 pares de cerarios [17 pares de cerarios], C15 ausente en todos los especímenes 
recolectados en Cauca. Conductos tubulares en submargen ventral de todos los segmentos corporales 
son de tamaño grande (Fig. 1.10 A) (con diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular) 
[conductos de tamaño grande en SabdIII–SabdVII, protórax y entre antenas]. Poros de disco 
multilocular presentes en vientre de SabdV al SabdVIII, al menos 15 en margen posterior del SabdV 
(Fig. 1.10 B) [en SabdVI al SabdVIII]. 
 
Figura 1.10 A) Sección ventral del metatórax con cerario X (C10), e imagen ampliada de conductos 
tubulares de collar oral (cco) en recuadro negro; B) sección ventral de segmentos abdominales 
posteriores (SabdV al SabdVII) con imagen ampliada de poros de disco multilocular (pdm). 
Dysmicoccus varius Granara de Willink, 2009 
Se registra la siguiente variación con respecto a la descripción original: La cantidad de conductos es 
de 11–20 [7–11] en SabdVII, 19–23 [10–14] en SabdVI, 8–20 [8–15] en SabdV, 0–11 [1–14] en SabdIV 
y 0–2 [0] en SabdIII. Cerarios con 2–4 setas cónicas en C8, 2–5 en C7, 4–5 en C6, 2–5 en C5, 2–4 en 
el C4 [dos a tres setas cónicas en cada uno de los cerarios abdominales]. Granara (2009) señala en la 
discusión de la descripción que D. varius es muy variable en lo que a conductos tubulares se refiere 
y menciona que existe variabilidad morfológica generada en la relación con el hospedante.  
 
Paraputo sp. 1 
Ver Capítulo 3, sección 3.3.3 Paraputo sp. n. 
 
Phenacoccus sisalanus Granara de Willink, 2007 
Se hallaron las siguientes variaciones con respecto a la descripción de Granara de Willink en Granara 
de Willink y Szumik (2007): antena de ocho o nueve segmentos (Fig. 1.11 A) [antena con nueve 
segmentos]. Poros de disco multilocular presentes desde SabdVI y posteriores, con número total de 
hasta 51 poros; cuando se restringen al SabdVII y SabdVIII+IX se contabilizan hasta 37 poros [número 
de poros de disco multilocular entre 12 y 16, restringidos a SabdVII y SabdVIII+IX]. Los cerarios de 
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la superficie dorsal se componen por una sola seta lanceolada (Fig. 1.11 B) [cerarios de la superficie 
dorsal están compuestos por dos setas lanceoladas]. 
 
Figura 1.11 A) Antena con ocho segmentos antenales (SantI-SantVIII); B) Cerario (cer) dorsal 
compuesta por una seta dorsal (stc) y seis poros triloculares (pt) 
Pseudococcus sp. 1 
Los especímenes analizados son similares a Pseudococcus prunicolus McKenzie, 1964 porque los 
ojos carecen de poros discoidales asociados, las antenas están compuestas por ocho segmentos y la 
superficie dorsal carece de conductos de collar oral. Los atributos que los separa de esa especie son: 
los conductos de collar oral se restringen al vientre de SabdIV a SabdVII [conductos tubulares de collar 
oral en cabeza, tórax y todos los segmentos abdominales excepto SabdVIII–IX], los conductos de 
anillo oral dorsales siempre ausentes en SabdIV y posteriores, las metapatas presentan poros 
traslúcidos en fémures y tibias [metapatas con poros traslúcidos en tibias], el círculo es pequeño, con 
32 a 66 µm de diámetro [información no disponible para P prunicolus, la única especie con círculo 
tan pequeño es Pseudococcus microcirculus McKenzie, 1960, con diámetro menor a 65 µm]. 
 
Se presenta mucha variabilidad en el número y distribución de los conductos tubulares de anillo oral, 
los cuales pueden estar o no presentes en dorso y vientre de cabeza y segmentos abdominales 
anteriores; si están en cabeza y abdomen no se presentan más de dos. Siempre están presentes en 
dorso y vientre del tórax. Pseudococcus prunicolus tiene conductos de este tipo en cabeza (posterior 
a los cerarios frontales), tórax y SabdI, SabdII, SabdIV, SabdVI y SabdVII.  
 
Pseudococcus sp. 1 se propone como una nueva especie. No se describe en este manuscrito. 
 
Spilococcus pressus Ferris, 1950 
Se hallaron las siguientes variaciones con respecto a la redescripción de McKenzie (1967): Se 
presentan poros de disco multilocular en SabdII (Fig. 1.12), ejemplares recolectados en Cauca 
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mostraron hasta 2 poros de este tipo en ese segmento [poros de disco multilocular ausentes entre el 
tórax y SabdII]. Cantidad de cerarios marginales abdominales y metatorácicos varían de cinco a ocho 
pares, los cerarios más anteriores son vestigiales, con una sola seta cónica o tienen las setas cónicas 
muy separadas una de la otra [8–9 cerarios marginales abdominales y metatorácicos]. Ausencia de 
conductos tubulares ventrales de anillo oral en la región comprendida entre cada espiráculo anterior 
y el margen torácico [1–3 conductos tubulares ventrales de anillo oral en la región entre el espiráculo 
anterior y el margen torácico]. 
 
Figura 1.12 Sección ventral del abdomen con parte de la metatibia (mtt) y poros de disco multilocular 
(pdm) ampliados en recuadro negro. 
Coccidella sp. 1 
El ejemplar se parece a Coccidella ecuadorina Konczné Benedicty y Foldi, 2004 por tener poros de 
disco multilocular en dorso de todos los segmentos corporales, poros triloculares estrechamente 
agrupados en mesón ventral de SabdIV al SabdVI y conductos tritubulares dorsales de un solo tamaño; 
sin embargo, el ejemplar presenta una cámara genital con una forma diferente a la que mencionan 
Konczné Benedicty y Foldi, 2004, en Kozár y Foldi (2004), además del diámetro de los conductos 
tritubulares, que los autores marcan en 4 µm y en el ejemplar se presentan con 5 µm. Aunque se trata 
de una diferencia de solo una micra, el atributo que separa a C. ecuadorina y Coccidella poensis 
(Hambleton, 1946) es el diámetro de los conductos tritubulares, 4 y 6 µm, respectivamente. En este 
trabajo se considera necesario reevaluar los caracteres que separan a C. ecuadorina y C. poensis 
dado que las diferencias morfológicas se suscriben una diferencia minima de tamaño de conductos 
tritubulares. Hasta tanto se revise el generó Coccidella, se propone a Coccidella sp. 1 como nueva 
especie básicamente por la diferencia en la forma de la cámara genital. Esta especie no es descrita 
en este manuscrito. 
 
Pseudorhizoecus sp. 1 
Esta especie está en proceso de descripción en Caballero et al. (en prensa). 
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Rhizoecus atlanticus (Hambleton, 1946) 
Se hallaron variaciones con respecto a Kozár y Konczné (2007) y Ramos-Portilla (2015): Fila interna 
de celdas del anillo anal con 16 celdas (Fig. 1.13 A) [fila interna de celdas del anillo anal con 20–24 
celdas]. Algunos especímenes presentan diez setas en SantIII, una de ellas muy corta (Fig. 1.13 B), 
cinco a ocho veces más corta que cualquiera de las setas del mismo segmento, longitud 3–4 µm 
[SantIII con 8 setas]. Conductos tubulares dorsales presentes en cabeza, hasta cinco, esparcidos por 
la superficie (Fig. 1.13 C) [conductos tubulares dorsales ausentes en cabeza]. 
 
Figura 1.13 A) Anillo anal con fila interna de celdas numeradas; B) Sección de la antena con seta 
corta (stc) en segmento antenal III (SantIII); C) sección ventral cefálica con conductos tubulares (ct). 
Rhizoecus compotor Williams y Granara de Willink, 1992 
El material tipo está compuesto por un solo espécimen y esta especie parece no haber sido encontrada 
de nuevo desde su descripción (Ramos, com. per.). Con los especímenes analizados en este estudio 
se proporciona nueva información a la descripción de Williams y Granara de Willink (2009): las 
setas preapicales de la protibia efectivamente son flageladas (Fig. 1.14 A) [propatas del holotipo 
perdidas]. Cantidad de poros de disco multilocular ventrales distribuidos así: 2–3 en SabdVI, tres en 
SabdVII, 2–9 en SabdVIII+IX; poros dorsales 1–4 distribuidos entre mesotórax y SabdII [tres poros de 
disco multilocular, dos de ellos en SabdVII y SabdVIII, todos en vientre únicamente]. Se presentan 
conductos tritubulares ventrales en región submesial, submarginal y algunos exactamente en las 
marginales corporales; en los casos donde hay conductos en las dos últimas posiciones mencionadas, 
no se presentan conductos dorsales en la misma área [conductos tritubulares presentes solo en dorso, 
en regiones mesial y submarginal]. Fila externa del anillo anal con 9–12 celdas, fila interna con 8–
10; todas las celdas con espículas [fila externa del anillo anal con 12 celdas, fila interna con ocho, 
sin información de espículas]. Todos los especímenes presentan una división parcial de SantV (Fig. 
1.14 B) configurando este atributo como un patrón morfológico y no una deformación en estos 
apéndices. Cámara genital con el cuarto basal de forma auriculada, el cuarto proximal con lados 
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paralelos, el cuarto distal con ancho cercano al doble del cuarto proximal y lados paralelos con ligera 
curvatura convexa y cuarto apical redondeado (Fig. 1.14 C) [cámara genital no presentada]. 
 
Figura 1.14 Propata con setas preapicales tibiales flageladas (stf); B) Segmento antenal apical (SantV) 
con subdivisión (sbd); C) cámara genital. 
Rhizoecus mayanus (Hambleton, 1946) 
Se hallaron dos variaciones importantes con respecto a la descripción de Hambleton (1946) y 
redescripciones de Williams y Granara de Willink (1992) y Ramos-Portilla (2015): Los poros de 
disco multilocular se presentan en vientre de la cabeza, el espécimen analizado solo presenta uno, 
en el espacio interantenal (Fig. 1.15 A) [poros de disco multilocular ausente en vientre de cabeza] 
La forma de la cámara genital encontrada en el espécimen analizado no corresponde a la descrita por 
Kózar (2007) (Fig. 1. 15 B). 
 
Figura 1.15 A) Sección ventral cefálica con poro de disco multilocular (pdm) señalado por la flecha; 
B) cámara genital. 
Williamsrhizoecus sp. 1 
Ver Capítulo 3, sección 3.3.4 Williamsrhizoecus sp. n. 
1.3.6 Especies “complejo” 
Dysmicoccus complejo joannesiae 
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Dysmicoccus joannesiae (Costa Lima, 1939) es similar, morfológicamente, a Dysmicoccus 
neobrevipes. Ambos presentan dimensiones similares, antena de ocho segmentos, dos tamaños de 
conductos, ausencia de conductos tubulares en cabeza y tórax, aunque D. neobrevipes puede tener 
uno o dos en cada segmento. La única diferencia aparente entre las dos especies es el número de 
conductos de collar oral en los grupos marginales ventrales del abdomen; D. joannesiae tiene 25 o 
más, la mayoría de tamaño grande, mientas que D. neobrevipes tiene 10 o menos, la mayoría de 
tamaño pequeño. En los ejemplares que se acercan más a las descripciones de D. joannesiae se 
presentaron grupos de entre 20 y 30 conductos, pero la mayoría de tamaño pequeño, una 
característica típica de la especie Dysmicoccus texensis. También es difícil establecer con claridad 
los “dos tamaños” de conductos, ya que las descripciones de Costa Lima (1939) y Williams y 
Granara de Willink no explican con detalle a que se refieren con tamaño (longitud, diámetro). En 
cualquier caso, esto supone un problema porque los especímenes analizados no presentan diferencias 
ni en diámetro, ni en longitud ni en proporción diámetro/longitud, es decir, no existen “dos tamaños” 
de conductos. 
 
Según Williams y Granara de Willink (1992) y los registros de la base de datos Scalenet (García 
Morales et al, 2018), Dysmicoccus joannesiae parece no haber sido recolectada nuevamente desde 
su descripción (registrada para Brasil y asociada a Joannesia princeps Vell. 1798–Euphorbiaceae) y 
el material tipo está compuesto de seis láminas, por lo cual las variaciones morfológicas del grupo 
probablemente sean mayores a las mencionas en las descripciones. 
 
Los ejemplares analizados presentan las siguientes diferencias respecto a D. joannesiae: Poros 
discoidales asociados a los ojos [poros discoidales adyacentes a los ojos aparentemente ausentes]; 
antena con seis o siete segmentos, con evidente atrofia antenas de ocho segmentos]; margen posterior 
ventral del segmento abdominal V con poros de disco multilocular, de 5 a 12, algunos distribuidos 
transversalmente en el centro del segmento [poros de disco multilocular presentes alrededor de la 
vulva y mesiales en SabdVI]; si bien el número de conductos de collar agrupados en las márgenes de 
los segmentos abdominales es de 25 o más, la mayoría de conductos corresponde a los de tamaño 
pequeño [25 o más conductos de collar oral formando grupos en las márgenes ventrales de SabdIV a 
SabdVII, la mayoría de conductos de tamaño grande]. 
 
Dysmicoccus complejo texensis 
El segundo grupo es Dysmicoccus complejo texensis, el cual agrupa las especies Dysmicoccus 
texensis (Tinsley, 1900), Dysmicoccus probrevipes Morrison 1929 y Dysmicoccus neobrevipes 
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Beardsley, 1959. En este trabajo se consideran como un complejo ya que los especímenes estudiados 
presentan estados de carácter intermedios a los que presentan las descripciones de Granara de 
Willink (2009), McKenzie (1967) y Williams y Granara de Willink (1992). Esta situación no es 
nueva; Williams y Granara de Willink (1992) mencionan es sus conclusiones que, al menos, D. 
probrevipes y D. neobrevipes podrían ser en realidad una sola especie que podría definirse por 
análisis moleculares.  
 
Dysmicoccus probrevipes se separa de D. neobrevipes porque presentan dos y cuatro o más setas 
cónicas en el par de cerarios inmediatamente anteriores a los del lóbulo anal, respectivamente. En 
los ejemplares de D. neobrevipes revisados en este estudio, frecuentemente se encontraron 
especímenes con dos, tres, cuatro y hasta cinco setas cónicas presentes en los cerarios 
inmediatamente anteriores al lóbulo anal, además de presentar inconsistencias en la simetría bilateral 
de este carácter en el mismo segmento abdominal. El número de segmentos antenales es también 
variable: se presentan antenas de 7 y 8 segmentos y algunos muestran asimetría bilateral (una antena 
con 6 segmentos y la otra con 7). Con esta información, se considera que el uso de estos caracteres 
para la separación de D. probrevipes de D. neobrevipes es inestable. Granara de Willink (2009) usa 
el número de setas cónicas en los cerarios para separar a D. texensis (2 setas cónicas por cerario) de 
D. neobrevipes y D. probrevipes (3 setas cónicas o más); sin embargo, este carácter no es estable en 
los especímenes y se sugiere reconsiderar su valor como carácter diagnóstico. Después de la 
sinonimización de Dysmicoccus bispinosus con D. texensis (Miller y Polavarapu 1997), varios 
caracteres que ayudaban a la separación de estas especies con otras como D. neobrevipes y D. 
probrevipes quedaron sin valor, reduciendo las diferencias morfológicas entre ellas. 
 
Planococcus complejo citri-minor 
Planococcus citri (Risso, 1813) y Planococcus minor (Maskell, 1897) son similares desde el punto 
de vista de la morfología, tanto que la mejor forma para separarlos es por medio de una tabla de 
puntajes que desarrolló Cox (1989). La tabla asigna valores a varios estados de carácter dependiendo 
de la estabilidad que estos tienen dentro del género. Estas especies no están sinonimizadas porque 
hay evidencia de ecología que los separa, como la especificidad de parasitoides (Rosen y DeBach 
1977) y las diferencias en la estructura química de las feromonas que producen estas especies de 
escama (Rotundo y Tremblay 1975). 
 
En estudios de biología molecular se encontraron otras diferencias que no permiten sinonimizar estas 
especies. Rung et al. (2008, 2009) emplearon dos marcadores moleculares (COI y EF-1α) para 
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diferenciar especímenes de P. citri y P. minor previamente identificados morfológicamente con las 
claves taxonómicas disponibles para el grupo, principalmente las de Williams y Granara de Willink 
(1992) y Cox (1989). Sus resultados mostraron que algunos individuos con valores inferiores a 35 
en la escala de Cox (1989), asignables a P. minor, aparecían agrupados con P. citri en los análisis 
con ambos marcadores genéticos. También identificaron un conjunto de individuos que denominaron 
“clado hawaiano”; estos especímenes presentaron morfología idéntica a la de P. citri, pero se 
agrupan con P. minor en el 80% de los cladogramas obtenidos con EF-1α. La discusión principal de 
estas investigaciones se centra en que la mayoría de los especímenes identificados como P. citri 
usando la tabla de puntajes de Cox encajaron molecularmente en el clado de P. minor; no así para 
P. minor donde los especímenes identificados con la tabla de puntajes entraron en el mismo clado. 
Es decir, la tabla de Cox funciona solo para aquellos especímenes cuya determinación resulte en P. 
minor.  
 
Estos autores concluyen por tanto que la escala de Cox, y en general con los caracteres morfológicos, 
son poco confiables para separar las dos especies. En consecuencia, en este documento se sigue la 





2. Capítulo 2. Clave taxonómica para la determinación 
de insectos escama (Hemiptera: Coccomorpha) 
asociadas a raíces de café de Colombia. 
2.1 Objetivo 
Desarrollar una herramienta para la identificación de insectos escama asociados a raíces de café de 
Colombia. 
2.2 Materiales y métodos 
La lista de especies que componen la clave taxonómica corresponde a la presentada en la Tabla 1.1 
del Capítulo 1. La clave presenta estilo dicotómico, se ilustra en la mayoría de los pasos y se basa 
en la morfología externa de la hembra adulta y órganos genitales, en algunos casos. La toma y 
análisis de imágenes se realizó con la cámara Lumenera 1-5C y los programas Image Pro Insight 
8.0., Photoshop CC 2015 e Illustrator CC 2015.  
 
La terminología morfológica empleada en los dilemas siguen a Gill (1988), Gill et al. (1977) y 
Hodgson (1994) para Coccidae; Foldi (2005) y da Silva y Carvalho (2012) para Margarodidae; Kozár 
y Konczné (2007) para Ortheziidae; Miller y Davidson (2005) para Diaspididae; Beardsley (1965), 
Williams y Granara de Willink (1992) y Gimpel y Miller (1996) para Pseudococcidae y Putoidae y 
Ramos-Portilla (2015) y Ramos-Portilla y Caballero (2016) para Rhizoecidae. Los esquemas 
morfológicos generales se presentan en los anexos A al D. La segmentación antenal se abrevia como 
SantI, S SantII, …, SantVIII; la segmentación abdominal como SabdI, SabdII, …, SabdVIII y los cerarios 
como C1, C2, …, C18, siendo los cerarios de los lóbulos anales C1 y aumentando en sentido postero-
anterior hasta los cerarios oculares C16, preoculares C17 y frontales C18. 
2.3 Resultados 
Clave taxonómica ilustrada para la identificación de insectos escama (Hemiptera: 
Sternorryncha: Coccomorpha) asociados a raíces de café en Colombia (Adaptada de Ben-Dov 
1988; von Ellenrieder y Watson 2016; Gill 1988; Gill et al. 1977; Gimpel y Miller 1996; Granara de 
Willink y Szumik 2007; Kondo 2013; Kozár 2004; Kozár y Konczné 2007; McKenzie 1967; Miller 
y McKenzie 1973; Ramos-Portilla y Caballero 2016; Williams y Granara de Willink 1992; Williams 
y Kosztarab 1972; Williams y Watson 1988) 
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1 Espiráculos abdominales presentes (Fig. 2.1)...........................................………….………2 
– Espiráculos abdominales ausentes................................................................……………......6 
 
Figura 2.1 Sección ventral de segmentos abdominales posteriores con imagen ampliada de 
espiráculos (esp abd). 
2(1) Adulto: Antena compuesta de seis segmentos (Fig. 2.2 A); patas cortas, nunca sobresaliendo 
de la margen del cuerpo (Fig. 2.2 B). Ninfa 1er instar: fémures espatulados; cicatrices 
metatorácicas presentes; antena con dos segmentos…............................................................. 
……………………………...…Eurhizococcus colombianus Jakubski, 1965 (Margarodidae) 
– Adulto: Antena compuesta por siete u ocho segmentos (Fig. 2.2 C); patas largas, 
sobresaliendo mucho más allá del margen del cuerpo (Fig. 2.2 D). Ninfa 1er instar: fémures 
con forma lineal; cicatrices ausentes; antena de seis segmentos…………...……...3 
 
Figura 2.2 Placa izquierda: Hábitus de Eurhizococcus colombianus Jakubski con imagen ampliada 
de antena (A) de seis segmentos y patas cortas, nunca saliendo de la margen del cuerpo (B). Placa 
derecha: Hábitus de Insignorthezia insignis (Browne) con imagen ampliada de antena (C); patas 
sobresaliendo de la margen del cuerpo (flechas) (D). 
3(2) Articulación tibiotarsal esclerosada (Fig. 2.3 A)……...………..………..………………….4 
– Articulación tibiotarsal no esclerosada (Fig. 2.3 B)...........................................................5 
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Figura 2.3 Tibia (tb) y tarso (ta) con imagen ampliada de la unión tibio-tarsal con articulación 
esclerosada (ett) (A) y sin articulación esclerosada (B). 
4(3) Parches de placas de cera presentes en la región ventral rodeada por la banda del ovisaco 
(Fig. 2.4 A)……………………………………..…..Insignorthezia insignis (Browne, 1887) 
– Parche de placas de cera ausentes en la región ventral rodeada por la banda del ovisaco (Fig. 
2.4 B)………………………………...…Praelongorthezia praelonga (Douglas, 1891) 
 
Figura 2.4 Abdomen en vista ventral con imagen ampliada (en recuadro negro) de las bandas de 
placas de cera presentes (A) y ausentes (B) en región delimitada por banda del ovisaco (línea verde 
punteada). 
5(3) Base de cada ojo fusionada a la base de SantI (Fig. 2.5 A); antena con cuatro segmentos (Fig. 
2.5 B)………………….Mixorthezia minima Koczné Benedicty y Kozár, 2004 (Ortheziidae) 
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– Base de cada ojo separado de la base de SantI (Fig. 2.5 C); antena con tres segmentos (Fig. 
2.5 D)…………………………………………….….Neonipponorthezia sp. 1 (Ortheziidae) 
 
Figura 2.5 A) Base del ojo unida a SantI; B) Ojo separados de SantI. 
6(1) Placas anales presentes (Fig. 2.6)..............................................................(Coccidae)………7 
– Placas anales ausentes……............................................................……………..................10 
 
Figura 2.6 Hábitus de Akermes colombiensis Kondo y Williams con imagen ampliada de la región 
caudal (en recuadro negro) mostrando las placas anales (pl an).  
7(6) Patas y antenas muy cortas, longitud similar o menor a los espiráculos (Fig. 2.7 A)……...8 
– Patas y antenas largas, longitud al menos dos veces el largo de los espiráculos (Fig. 2.7 
B)…………………………………………………………………………………………....9 
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Figura 2.7 Comparación de longitudes entre patas (pt) y espiráculos (esp) con lineas indicando la 
relación a favor del espiraculo (A) y a favor de la pata (B). 
8(7)  Conductos tubulares ventrales presentes (Fig. 2.8)…….....Toumeyella coffeae Kondo, 2013 
– Conductos tubulares ventrales ausentes......Akermes colombiensis Kondo y Williams, 2004 
 
Figura 2.8 Sección ventral torácico de Toumeyella coffeae Kondo con imagen ampliada de 
conductos tubulares (ct). 
9(7) Banda de conductos tubulares ventrales ausentes entre la región submarginal y lateral; placa 
anal carente de seta discal (Fig. 2.9 A); setas dorsales claviformes o capitada (Fig. 2.9 B); 
poros perivulvares con 7 u 8 lóculos, raramente con 10 (Fig. 2.9 
C)………………………….……………………………..…….Coccus viridis (Green, 1889) 
– Banda de numerosos conductos tubulares ventrales presentes entre la región submarginal y 
lateral (Fig. 2.9 D); placa anal con seta discal (Fig. 2.9 E); setas dorsales espiniformes, 
puntiagudas (Fig. 2.9 F); poros perivulvares con 10 lóculos (Fig. 2.9 
G)…….…………………………………………………….Saissetia coffeae (Walker, 1852) 
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Figura 2.9 Estructuras de Coccous viridis (Green): Placa anal carente de seta discal (A), seta 
claviforme (B), poro de disco multilocular con 7 lóculos (C). Estrcuturas de Saissetia coffeae 
(Walker): Banda de conductos tubulares en submargen con sección enmarcada en verde ampliada 
(D), placa anal con seta discal (St dl) (E), seta espiniforme (F) y poros de disco multilocular 
compuestos de diez lóculos (G). 
10(6) Segmentos abdominales más posteriores conjugados en un pigidio (Fig. 2.10 A); patas 
ausentes; antenas mucho mas cortas que los espiráculos………(Diaspididae)…..….…….11 
– Segmentos abdominales más posteriores no conjugados en un pigidio (Fig. 2.10 B); patas 
presentes; antenas notablemente mas largas que los espiráculos……………….......….….12 
 
Figura 2.10 A) Abdomen con segmentación conjugados en pigidio; B) Abdomen con segmento 
posteriores sin conjunción en un pigidio. 
11(10) Placas fimbriadas presentes (Figura 2.11 A); pigidio con lóbulos anales mediales (SabdVIII) 
grandes, protruidos y separados por un espacio cercano a la mitad del ancho de uno de ellos 
(Figura 2.11 B); los lóbulos de SabdVI y SabdVII representados por puntos esclerosados 
(Figura 2.11 C-D) y los de SabdV ausentes; poros perivulvares presentes en dos grupos, 
laterales a la apertura vulvar (Figura 2.11 E); poros espiraculares 
ausentes…………………………………………………………………….Hemiberlesia sp. 
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– Placas fimbriadas ausentes; pigidio carente de lóbulos, excepto por los lóbulos medios que 
no están separados uno del otro; poros perivulvares presentes en un grupo continuo antero 
lateral a la apertura vulvar; poros espiraculares presentes, más de 30 en espiráculos anteriores 
y más de 10 en los posteriores (Figura 2.11 B)………………….Odonaspis sp. 1. 
 
Figura 2.11 Placa izquierda: pigidio de Hemiberlesia sp. con imagen ampliada de placas fimbriadas 
(A), lóbulos medios (B), terceros (C) y segundos (D) lóbulos y poros perivulvares (E). Placa derecha: 
pigidio de Odonaspis sp. señalando los poros perivulvares (ppe) y espiráculos anteriores señalando 
los poros espiraculares (pes). 
12(10) Cerarios ausentes (Figura 2.12 A)………………………………….……………………...13 
– Cerarios presentes, al menos en los lóbulos anales (Figura 2.12 B)….…......…………….35 
 
Figura 2.12 A) Hábitus de espécimen de Rhizoecidae con imagen ampliada del margen corporal (en 
recuadro negro) evidenciando ausencia de cerarios; (B) Hábitus de espécimen de Pseudococcidae 
con imagen ampliada del margen corporal (en recuadro negro) evidenciando la presencia de cerarios 
(cer). 
13(12) Lóbulos anales fuertemente proyectados, formando dos protuberancias bulbosas (Fig. 2.13 
A) o cónicas (Fig. 2.13 B), proyectándose posteriormente desde el margen al menos la 
longitud del diámetro del anillo anal……………………………...…………………….…14 
– Lóbulos anales carente de proyección posterior, si son proyectados, su longitud nunca supera 
la mitad del diámetro del anillo anal (Fig. 2.13 C).……………………..…………17 
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Figura 2.13 Lóbulos anales con proyección globosa(A) y cónica (B) y sin proyección (C). La relación 
del diámetro del anillo anal (Ø an) menor y mayor a la longitud de la proyección del lóbulo anal (L 
an) se muestan en B y C respectivamente. 
14(13)  Cuerpo oblongo, sin constricciones en los segmentos abdominales anteriores (Fig. 2.14 A); 
par de setas gruesas dorsales presentes en la cabeza y en las bases de los lóbulos anales (Fig. 
2.14 B–C); lóbulos anales proyectados con forma cónica, con setas apicales gruesas con 
punta roma (Fig. 2.14 D)………..……………..…..…..Geococcus coffeae Green, 1933 
– Cuerpo piriforme, con una constricción transversal desde el SabdIII (Fig. 2.14 E); par de setas 
espiniformes ausentes en margen de cabeza (Fig. 2.14 F) y bases de lóbulos anales (Fig. 2.14 
G); lóbulos anales proyectados en forma de globos y con múltiples setas flageladas largas 
(Fig. 2.14 G)……………..………………….….……………………….15 
 
Figura 2.14 Placa izquierda: Hábitus de Geococcus coffeae Green señalando los segmentos 
abdominales anteriores sin constricciones (A), setas cónicas frontales (B) y anales (C) y lóbulos 
anales cónicos con seta espiniforme del lóbulo anal (set lob) (D). Placa derecha: Hábitus de 
Neochavesia caldasiae (Balachowsky) señalando los segmentos abdominales anteriores con 
constricción transversal de los segmentos abdominales anteriores (E), espacio interantenal sin setas 
espiniformes (F) y lóbulos anales globosos con múltiples setas flageladas (G). 
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15(14) Lóbulos anales unidos al SabdVIII, generalmente con el anillo anal localizado entre los 
lóbulos anales (Fig. 2.15 A); antena localizada en el margen ventral de la 
cabeza...............................................................Neochavesia caldasiae (Balachowsky, 1957) 
– Lóbulos anales separados del SabdVIII por una línea intersegmental (Fig. 2.15 A); antena 
localizada en el dorso de la cabeza…….............................................................................16 
 
Figura 2.15 SabdVIII unidos a los lóbulos anales (ln an), con el anillo anal (Anl) localizado entre los 
lóbulos anales; B) SabdVIII separados de los lóbulos anales (ln an) por una línea intersegmental (ln 
seg), con anillo anal (Anl) localizado anterior a los lóbulos anales. 
16(15) Cuatro segmentos antenales (Fig. 2.16 A); longitud de la metauña mayor a la longitud del 
metatarso (Fig. 2.16 B)...…………….………..…..…Neochavesia eversi (Beardsley, 1970) 
– Cinco segmentos antenales (Fig. 2.16 C); longitud de la metauña menor a la longitud del 
metatarso (Fig. 2.16 D)...……………….….....Neochavesia trinidadensis (Beardsley, 1970) 
 
Figura 2.16 A) Antena con cuatro segmentos; B) sección de pata indicando la relación de longitud 
uña:tarso > 1; C) antena de cinco segmentos; D) sección de pata indicando la relación de longitud 
uña:tarso < 1. 
17(13) Conductos tritubulares presentes (Fig. 2.17)……………………………………...…….....18 
– Conductos tritubulares ausentes…………………………………………………………...31 
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Figura 2.17 Conductos tritubulares: esquema de vista superior y lateral (izquierda) (tomado de 
Ramos-Portilla y Caballero 2016), fotografias de vista superior y lateral. 
18(17) Segmentos abdominales con poros triloculares ventrales formando grupos en la región 
mesial (Fig. 2.18 A–B)………………….………………….……………………….……..19 
– Segmentos abdominales con poros triloculares ventrales dispersos, nunca formando grupos 
en la región mesial (Fig. 2.18 C)………………………………………………....………..20 
  
Figura 2.18 Superficies ventrales con poros triloculares formando grupos (A y B) y con distribución 
uniforme (C). 
19(18) Grupos de poros triloculares con no menos de 15 poros en cada grupo, todos los grupos 
conspicuos (Fig. 2.19 A); conductos trítubulares con espacio entre los túbulos y el borde 
(Fig. 2.19 B); órgano genital alargado, localizado posteriormente en la unión intersegmental 
de SabdVII y SabdVIII y anteriorente hasta el SabdVI, con el ápice ligeramente espatulado (Fig. 
2.19 C)…………………………………………….…..….Coccidella sp. 1 
– Grupos de poros triloculares con no más de 10 poros en cada grupo, el grupo del SabdIV 
(puede estar ausente) y SabdVI con menos poros que el grupo de SabdV (Fig. 2.19 D); 
conductos trítubulares sin espacio entre los túbulos y el borde (Fig. 2.19 E); órgano genital 
corto, localizado posteriormente en la unión intersegmental de SabdVII y SabdVIII y llegando 
hasta el SabdVII, con forma globosa (Fig. 2.19 F)………………………………..Coccidella 
ecuadorina Konczné Benedicty y Foldi, 2004 
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Figura 2.19 A) Superficie ventral con grupos conspicuos de poros triloculares (>15 poros por grupo); 
B) conducto tritubular con espacio evidente entre borde interno y borde externo; C) órgano genital 
alargado con el ápice ligeramente espatulado; D) superficie ventral con grupos reducidos de poros 
triloculares (< 10 poros por grupo); E) conductos tritubulares sin espacio entre el borde interno y 
externo; F) órgano genital corto y globoso. 
20(18) Antena con cinco segmentos (SantV podría presentarse parcialmente dividido) (Fig. 2.20 
A)…………………………………………………………………………………………..21 
– Antena con seis segmentos antenales claramente diferenciables (Fig. 2.20 B)……….…..23 
 
Figura 2.20 Antenas con cinco segmentos(A) y seis segmentos (B). 
21(20) Antena con longitud mayor a 140 µm; conductos trítubulares pequeños, con diámetro interno 
similar a la de un poro trilocular (± 2 µm de diferencia entre ellos) (Fig. 2.21 A); espacio 
amplio entre los conductos y el diámetro externo (Fig. 2.21 B); túbulos delgados, relación 
ancho/largo 1:6…………………………….………Rhizoecus coffeae Laing, 1925 
– Antena con longitud entre 110–130 µm; conductos trítubulares grandes, diámetro 
notoriamente más amplio que un poro trilocular (Fig. 2.21 C); espacio entre los conductos y 
el diámetro externo reducido o inexistente (Fig. 2.21 D); túbulos gruesos, relación 
ancho/largo 1:3………………………………………………………………..….………..22 
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Figura 2.21 A) Conductos tritubulares (ct) con diámetro similar al de un poro trilocular (pt); B) 
conducto tritubular con espacio evidente entre el borde interno (bi) y el borde externo (be); C) 
conductos tritubulares (ct) con diámetro notablemente mayor al de un poro trilocular (pt); D) 
conducto tribular sin espacio entre el borde interno (bi) y externo (be). 
22(21) Conductos tubulares presentes (solo en vientre) (Fig. 2.22 A); cada lóbulo anal con cerca de 
28 setas dorsales de tamaño similar, con longitud promedio mayor a 30 µm (Fig. 2.22 B); 
grupo de setas marginales del dorso de SabdVII entre 17–30 µm de longitud (Fig. 2.22 
C)…….…………………………………………….…Rhizoecus setosus (Hambleton, 1946) 
– Conductos tubulares ausentes; cada lóbulo anal con cerca de 14 setas dorsales, con longitud 
promedio menor a 20 µm (Fig. 2.22 D); grupo de setas marginales del dorso del SabdVII 
menor a 15 µm de longitud (Fig. 2.22 E).………………….. 
………………………………….Rhizoecus compotor Williams y Granara de Willink, 1992 
 
Figura 2.22 A) Conducto tubular; B) SabdVIII con grupo de setas con longitud > 30 µm; C) SabdVII 
con grupo de setas con longitud entre 17–30 µm; D) SabdVIII con grupo de setas con longitud < 20 
µm; E) SabdVII con grupo de setas con longitud entre < 15 µm. 
23(20) Protibia, al menos con una de las dos setas preapicales espiniforme (Fig. 2.23 A)............24 
– Protibia con las dos setas preapicales flageladas (Fig. 2.23 B)............................................28 
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Figura 2.23 Propatas con el par de setas preapicales de la margen interna de la tibia: una espiniforme 
y otra flagelada (A) y las dos flageladas (B). 
24(23) Protibia con una seta preapical interna espiniforme y la otra flagelada (Fig. 2.24 A); anillo 
anal compuesto por setas espiniformes (Fig. 2.24 B); círculo 
ausente………………………………………………Rhizoecus spinipes (Hambleton, 1946) 
– Protibia con las dos setas preapicales internas espiniformes (Fig. 2.24 C); anillo anal 
compuesto por setas flageladas (Fig. 2.24 D); al menos un círculo presente (Fig. 2.24 
E)…………………………………………………………………………………………..25 
 
Figura 2.24 A) Propata con setas preapicales de la tibia, una flagelada (st fl) y otra espiniforme (st 
es); B) anillo anal con setas espiniformes; C) propata con setas preapicales de la tibia espiniformes; 
D) anillo anal con setas flageladas; E) círculo. 
25(24) Digítulos ungulares setosos y cortos, nunca más largos que la mitad de la uña (Fig. 2.25 
A)…………………………………………………………………………………………..26 
– Digítulos ungulares flagelados capitados, tanto o más largos que la uña (Fig. 2.25 B)…...27 
 
Figura 2.25 Uña con digítulo setoso corto (A) o flagelado largo (B). 
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26(25) Anillo anal con fila externa compuesta por más de 35 celdas (Fig. 2.26 A); anillo anal con 
fila externa e interna separadas por un espacio lateral tan ancho como una celda de la fila 
externa (Fig. 2.26 B); anillo anal con celdas sin 
espículas……………………………………………..Rhizoecus variabilis Hambleton, 1978 
– Anillo anal con fila externa compuesta por menos de 30 celdas (Fig. 2.26 C); anillo anal con 
fila externa e interna separadas por un espacio lateral muy estrecho, cerca de la mitad del 
ancho de una celda de la fila externa (Fig. 2.26 D); celdas del anillo anal con espículas (Fig. 
2.26 D)...…………………………………..........Rhizoecus arabicus Hambleton, 1976 
 
Figura 2.26 Placa izquierda: Anillo anal con fila externa (línea roja punteada) con más de 35 celdas 
(A) e imagen ampliada de secciones laterales mostrando la relación del ancho similar del espacio 
intrafilas y el ancho de una celda de la fila externa (B). Placa derecha: anillo anal con fila externa 
(línea verde punteada) con menos de 30 celdas (C), imagen ampliada de secciones laterales 
mostrando la relación del ancho del espacio intrafilas menor al ancho de una celda de la fila externa 
(D) y una celda con espícula (esp). 
27(25) Más de 80 conductos tritubulares; círculo con diámetro basal al menos cinco veces mayor 
que el diámetro apical (Fig. 2.27 A); cámara genital alargada, cubriendo dos segmentos 
abdominales (169–175 µm de longitud), con forma lineal, con lados paralelos y grosor 
similar a lo largo de toda la estructura (Fig. 2.27 B).…........................................................... 
..................................................................................Rhizoecus atlanticus (Hambleton, 1946) 
– Menos de 50 conductos tritubulares; círculo con diámetro basal nunca mayor al triple del 
diámetro apical (Fig. 2.27 C); cámara genital corta, cubriendo un solo segmento abdominal 
(43–52 µm de longitud), el tercio basal globoso, el ancho basal es cerca de dos veces el 
ancho apical (Fig. 2.27 D)….………………..…….Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946) 
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Figura 2.27 A) Círculo con diámetro apical (Øápice) cinco veces menor al diámetro basal (Øbase); B) 
Cámara genital alargada, con forma lineal y de grosor parejo en toda la estructura; C) Círculo con 
diámetro apical (Øápice) dos veces menor al diámetro basal (Øbase); D) cámara genital corta, con tercio 
basal globoso, de ancho basal (Abase) notablemente mayor al ancho apical (Aápice). 
28(23) Poros de disco multilocular ausentes en dorso; conductos tubulares 
ausentes………………………………………….... Rhizoecus mayanus (Hambleton, 1946) 
– Poros de disco multilocular presentes en dorso; conductos tubulares presentes (Fig. 2.22 
A).………………………………………………………………………...………………..29 
 
29(28) Setas marginales protorácicas con longitud mayor a 50 µm (Fig. 2.28 A); setas marginales 
del SabdVII con longitud mayor a 45 µm (Fig 2.28 
B)…………………………….....Rhizoecus colombiensis Ramos-Portilla y Caballero, 2016 
– Setas marginales protorácicas con longitud menor a 25 µm; setas marginales del SabdVII con 
longitud menor a 30 µm……………………………………..…………………..……30 
 
Figura 2.28 A) Margen protorácico con imagen ampliada de seta con longitud mayor a 50 µm; B) 
margen del segmento abdominal VII (SabdVII) con imagen ampliada de seta de longitud mayor a 45 
µm; C) margen protorácico con imagen ampliada de seta (st ptx) de longitud menor a 25 µm; D) 
margen del segmento abdominal VII (SabdVII) con imagen ampliada de seta (st) de longitud menor 
a 30 µm. 
30(29) Conductos tritubulares de dos tamaños.................................Rhizoecus caladii Green, 1933* 
– Conductos tritubulares de tres tamaños..............Rhizoecus americanus (Hambleton, 1946)* 
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31(17) Setas corporales capitadas (Fig. 2.29 A)..……………………………………………...….32 
– Setas corporales flageladas (Fig. 2.29 B)…………………………………………...……..33 
 
Figura 2.29 Setas corporales capitada (A) y flagelada (B). 
32(31) Antena con tres segmentos; anillo anal sin celdas; todas las setas corporales, tanto dorsales 
como ventrales, capitadas…………………………..….Capitisitella migrans (Green, 1933) 
– Antena coin seis segmentos; anillo anal con 8 a 16 celdas; setas ventrales de la región mesial 
y submesial flageladas, las demás ventrales y todas las dorsales 
capitadas……………………………………………………..…..….Williamsrhizoecus sp. 1 
 
Figura 2.30 A) Antena con tres segmentos; B) Anillo anal sin celdas; C) Antena con seis segmentos; 
C) Anillo anal con celdas. 
33(31) Antena de tres segmentos (Fig. 2.31 A); círculo presente (Fig. 2.31 B); anillo anal con más 
de 10 setas (Fig. 2.31 C)………….………………….…………..Pseudorhizoecus sp. 1 
– Antena de cinco segmentos (Fig. 2.31 D); círculo ausente; anillo anal con seis setas o menos 
(Fig. 2.31 E)……………………………………………………………………......34 
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Figura 2.31 A) Antena con tres segmentos (SantI–III); B) Círculo; C) Anillo anal con más de 10 setas 
(sts); D) Antena con cinco segmentos (SantI–V); E) Anillo anal con menos de seis setas (sts). 
34(33) Poros de disco multilocular ausentes; anillo anal irregular, sin celdas, con pequeñas 
protuberancias y 2 a 5 setas cortas, de longitud nunca mayor a la mitad del diámetro del 
anillo anal (Fig. 2.32 A)......……………………….Pseudorhizoecus proximus Green, 1933 
–  Poros de disco multilocular presentes (en vientre) (Fig. 2.32 B); anillo anal con celdas 
evidentes y definidas y 6 setas largas, tan largas como el diámetro del anillo anal (Fig. 3.32 
C)………………………..………............................Ripersiella andensis (Hambleton, 1946) 
 
Figura 2.32 A) Anillo anal con setas (sts) escasa y cortas, de longitud menor a al diámetro del anillo 
anal; B) Poros de disco multilocular; C) Anillo anal con celdas (cld) evidentes y setas (sts) de 
longitud similar al diámetro del anillo anal.  
35(12) Conductos de anillo oral presentes (no considerar los cerarios) (Fig. 2.33 A–B)….……...36 
– Conductos de anillo oral ausentes……………………………………………....................42 
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Figura 2.33 Conducto tubular en vista lateral (A) y superior (B) con túbulo (tub) y borde de anillo 
oral (ao). 
36(35) Cerarios anteriores a los cerarios de los lóbulos anales con setas flageladas auxiliares 
presentes (Fig. 2.34 A)…..………………………………………………………………...37 
– Cerarios anteriores a los cerarios de los lóbulos anales sin setas flageladas auxiliares ausentes 
(Fig. 2.34 B)…...…………………………………………………….………...…41 
 
Figura 2.34 Cerarios con setas cónicas (st cn) y poros triloculares (ptl) con setas auxiliares (st ax) 
presentes (A) o ausentes (B) 
37(36) Poros de disco multilocular ausentes (Fig. 2.35 A), si están presentes nunca más de dos 
poros………………………………………….…………………….…..Distichlicoccus sp. 1 
– Poros de disco multilocular presentes, al menos en vientre, más de diez (Fig. 2.35 B–
C)………………………………………………………………………………………......38 
 
Figura 2.35 A) Sección ventral de SabdVII y SabdVIII con imagen ampliada en recuadro negro de la 
apertura vulvar sin poros de disco multilocular; B) y C) Apertura vulvar con poros de disco 
multilocular. 
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38(37) Ojos carentes de poros discoidales asociados, si se presentan, nunca en anillo esclerosado 
(Fig. 2.36 A); poros de disco multilocular restringidos alrededor de la vulva (SabdVII y 
SabdVIII), si se presentan en el SabdVI, nunca más de uno o dos (Fig. 2.36 
B)...............................................................................................................Pseudococcus sp. 1 
– Ojos con poros discoidales agrupados dentro de un anillo esclerosado (Fig. 2.36 C); poros 
de disco multilocular distribuidos al menos hasta el SabdV, abundantes (Fig. 2.36 D)……39 
 
Figura 2.36 A) Ojo sin anillo esclerosado y sin poros discoidales; B) Segmentos abdominales VI al 
IX (SabdVI–IX) con poros de disco multilocular (pdm) ventrales rodeando la apertura vulvar; C) Ojo 
con poros discoidales (pd) y anillo esclerosado (ae); D) Segmentos abdominales VI–IX (SabdVI–IX) 
con poros de disco multilocular (pdm) en todos los segmentos abdominales. 
39(38) Metafémures sin poros traslúcidos (Fig. 2.37 A); conductos de anillo oral ausentes del 
dorso....................................................................Pseudococcus landoi (Balachowsky, 1959) 
– Metafémures con poros traslúcidos (Fig. 2.37 B–C); conductos de anillo oral presentes en 
dorso……………………………………………….………....……………………………40 
 
Figura 2.37 Placa izquierda: metafémur con poros traslúcidos (ptsl) (A). Placa derecha: metapata 
con poros traslúcidos (ptsl) en fémur (B) y tibia (C). 
40(39) Dorso del abdomen con tres a ocho conductos tubulares de anillo oral; C2 sin conductos de 
anillo oral adyacentes (cerarios de SabdVII)………..Pseudococcus elisae Borchsenius, 1947 
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– Dorso del abdomen con 14 a 27 conductos tubulares de anillo oral; C2 con conductos; 
conductos de anillo oral adyacentes (cerarios de SabdVII) (Fig. 
2.38)….….……………………………Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel y Miller, 1996 
 
Figura 2.38 Segmento abdominal VII (SabdVII) con cerario (C2) y conducto de anillo oral (cao) 
asociado. 
41(36) Cerarios presentes exclusivamente en los lóbulos anales; conductos de anillo oral ventrales 
presentes en regiones mesiales y submesiales de meso- y meta 
tórax………………………Chorizococcus caribensis Williams y Granara de Willink, 1992 
– Cerarios presentes, al menos, en los siete segmentos abdominales posteriores; conductos de 
anillo oral ventrales ausentes en regiones mesiales y submesiales de meso- y meta 
tórax……………………...………………………………. Spilococcus pressus Ferris, 1950 
 
Figura 2.39 A) Margen de segmentos abdominales VI al IX (SabdVI–VIII) con imagen ampliada del 
cerario presente en el SabdVIII, compuesto por setas cónicas (st cn), auxiliares (st ax) y poros 
triloculares (pt); B) Región media del metatórax con segmento parcial de la metacoxa (mcx) y 
conductos de anillo oral (cao); C) Margen de segmentos abdominales VI al IX con imagen ampliada 
de cerarios sin setas auxiliares. 
42(35) Uñas con dentículo (puede ser muy pequeño) (Fig. 2.40 A); superficie dorsal con setas 
cónicas o lanceoladas (Fig. 2.40 B); cerarios, excepto aquellos del lóbulo anal, sin setas 
flageladas auxiliares…...………………………………………………………………..…43 
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– Uñas sin dentículo (Fig. 2.40 C); superficie dorsal con setas flageladas exclusivamente (Fig. 
2.40 D); Cerarios con setas flageladas auxiliares (excepto Paraputo)………………47 
 
Figura 2.40 A) Uña con dentículo (den); B) Setas corporales lanceoladas (st lc); C) Uña sin dentículo; 
D) Setas corporales flageladas (st fl). 
43(42) Cerarios con más de siete setas, siempre en placas esclerosada (Fig. 2.41 A); poros de disco 
multilocular presentes en vientre de cabeza, tórax y abdomen (Fig. 2.41 A); conductos 
tubulares presentes en vientre de la cabeza (Fig. 2.41 A); antena con nueve segmentos 
antenales siempre (Fig. 2.41 B)………………………......................................44 
– Cerarios con dos a cinco setas, nunca en placas esclerosada (Fig. 2.41 C); poros de disco 
multilocular presentes únicamente en abdomen (Fig. 2.41 D); conductos tubulares ausentes 
en vientre de la cabeza; ocho o nueve segmentos antenales……………………..………..45 
 
Figura 2.41 A) Sección cefálica ventral con imagen ampliada del cerario compuesto de más de siete 
setas en placa esclerosada (cer), poros de disco multilocular (pdm) y conductos tubulares (ct); B) 
Antena con nueve segmentos; C) Cerario con dos setas cónicas sin placa esclerosada; D) Sección 
abdominal ventral con imagen ampliada de poros de disco multilocular en SabdV al SabdIX. 
44(43) Cerarios con conductos tubulares asociados (Fig. 2.42 
A).......................................................................................Puto antioquensis (Murillo, 1931) 
– Cerarios carentes de conductos tubulares asociados (Fig. 2.42 
B)…………………………………………………………....Puto barberi (Cockerell, 1895) 
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Figura 2.42 Cerarios con conductos tubulares (ct) asociados (A) y sin conductos tubulares asociados 
(B). 
45(43) Conductos tubulares ausentes; poros de disco multilocular restringidos al vientre del SabdVII 
y SabdVIII+IX (Fig. 2.43 A)..….....Phenacoccus sisalanus Granara de Willink, 2007 
– Conductos tubulares presentes; poros de disco multilocular presentes entre SabdIV y 
posteriores (Fig. 2.43 B)…...………………………………………………………………46 
 
Figura 2.43 A) Sección ventral de los segmentos abdominales V al IX (SabdV–IX) con imagen 
ampliada de la apertura vulvar señalando los poros de disco multilocular (pdm); B) Sección ventral 
de los segmentos abdominales V al IX (SabdV–IX) con imagen ampliada de poros de disco 
multilocular (pdm) y conductos tubulares de collar oral (cco). 
46(45) Conductos tubulares ausentes en dorso y en margen del tórax, restringidos al vientre del 
abdomen; poros quinqueloculares ausentes en dorso y 
vientre……………………………………………………...Phenacoccus solani Ferris, 1918 
– Conductos tubulares presentes en dorso y en margen del tórax (fig. 2.44 B); poros 
quinqueloculares presentes en vientre………………...Phenacoccus parvus Morrison, 1924 
 
Figura 2.44 A) Poro quinquelocular; B) Conducto tubular de collar oral. 
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47(43) 18 cerarios; lóbulos anales con barra esclerosada…........Planococcus complejo citri–minor 
– 17 cerarios o menos; lóbulos anales sin barra esclerosada……………………………..…48 
 
Figura 2.45 Sección de segmento abdominal VIII (SabdVIII) con anillo anal (aa) y lóbulo anal (la) 
ampliado (cuadro negro) con barra de lóbulo anal (bla). 
48(47) Cerarios, al menos C1 hasta C4, compuestos por cinco o más setas (Fig. 2.46 A); cerarios sin 
setas auxiliares flageladas (Fig. 2.46 A), si se presentan, nunca en más de dos 
cerarios…………………………………………………………….……...…..Paraputo sp. 1 
– Cerarios compuestos por cuatro o menos setas (Fig. 2.46 B), si se presentan más de cuatro 
setas nunca en más de dos cerarios; todos los cerarios presentan setas auxiliares flageladas 
(Fig. 2.46 B)………………………...……………………………………………………..49 
 
Figura 2.46 A) Cerarios compuestos por setas cónicas (st cn) únicamente; B) cerario compuesto por 
setas cónicas (st cn) y setas auxiliares flageladas (saf). 
49(48) Conductos tubulares de collar oral presentes en dorso (Fig. 2.47)………….….………….50 
– Conductos tubulares de collar oral ausentes en dorso………………………….…..……...51 
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Figura 2.47 Sección dorsal de mesotórax con conducto tubular de collar oral (cco) sobre la sombra 
ventral de mesotibia. 
50(49) Poros de disco multilocular restringidos al vientre de SabdV al 
SabdVIII+IX……….………………………………….Dysmicoccus quercicolus Ferris, 1918 
–| Poros de disco multilocular presentes en vientre de todos los tagmas (Fig. 2.48 A–
B)……………………………………………………………………...….Dysmicoccus sp. 2 
 
Figura 2.48 A) Sección ventral cefálica y protoraxica con ojo, tentorio (ten), propata (prpt) y poros 
de disco multilocular (pdm); B) Sección ventral de metatórax con mesopata (mspt) y poros de disco 
multilocular (pdm) 
51(49) Metapatas sin poros traslúcidos (Fig 2.49 A)……………….………..…..Dysmicoccus sp. 1 
– Metapatas con poros traslúcidos presentes en, al menos, un segmento (Fig. 2.49 B, Fig. 2.50 
A, Fig. 2.51 A, Fig 2.52 B)…………………………………………………………...52 
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Figura 2.49 Metapatas sin poros traslúcidos (A) y con poros traslúcidos (ptr) en dos segmentos (B). 
Se indica coxa (cx), trocánter (tr), fémur (fm), tibia (tb), tarso (ta) y uña (uñ). 
52(51) Metapatas con poros traslúcidos exclusivamente en metatibias (Fig. 2.50 
A)….………………………………..…..Dysmicoccus perotensis Granara de Willink, 2009 
– Metapatas con poros traslúcidos presentes, al menos, en metafémures y metatibias (Fig. 2.50 
B, Fig. 2.51, Fig. 2.52)………………………...……………………………………..53 
 
Figura 2.50 Metapatas con poros traslúcidos (ptr) en un segmento (A) y dos segmentos (B). Se indica 
coxa (cx), trocánter (tr), fémur (fm), tibia (tb), tarso (ta) y uña (uñ). 
53(52) Metapatas con poros traslúcidos en tres o más segmentos de las patas posteriores (Fig. 2.51 
A, Fig. 2.52)...……………………………………………………………………………..54 
– Metapatas con poros traslúcidos solo en metafémures y metatibias (Fig. 2.51 B).……….57 
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Figura 2.51 Metapatas con poros traslúcidos (ptr) en tres segmentos (A) y dos segmentos (B). Se 
indica coxa (cx), trocánter (tr), fémur (fm), tibia (tb), tarso (ta) y uña (uñ). 
54(53) Metapatas con poros traslúcidos en trocánteres, fémures y tibias, ausentes en coxas 
posteriores (Fig. 2.52 A)…………….………Dysmicoccus varius Granara de Willink, 2009 
– Metapatas con poros traslúcidos en coxas, trocánteres, fémures y tibias (Fig. 2.52 
B)…………………………………………………………………………………………..55 
 
Figura 2.52 Metapatas con poros traslúcidos (ptr) en trocánter, fémur y tibia (A) y fémur y tibia (B). 
Se indica coxa (cx), trocánter (tr), fémur (fm), tibia (tb), tarso (ta) y uña (uñ). 
55(54) Región ventral interantenal sin conductos de collar oral (Fig. 2.53 
A)…………………………………...…..Dysmicoccus caribensis Granara de Willink, 2009 
– Región ventral interantenal con conductos de collar oral (Fig. 2.53 B)……...……………56 
  
Figura 2.53 Sección ventral del espacio interantenal: A) sin conductos tubulares de collar oral; B) 
con conductos de collar oral (cco) ampliados en el recuadro negro. 
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56(55) Márgenes ventrales torácicos sin conductos de collar oral (Fig. 2.54 
A)………………...…………………………..…..Dysmicoccus mackenziei Beardsley, 1965 
– Márgenes ventrales torácicos con conductos de collar oral (Fig. 2.54 
B)……………………...……..Dysmicoccus sylvarum Williams y Granara de Willink, 1992 
 
Figura 2.54 Sección ventral del margen y submargen mesotorácico con cerario 11 (C11) A) sin 
conductos tubulares de collar oral, B) con conductos tubulares de collar oral (cco) ampliados en 
recuadro negro. 
57(53) Márgenes ventrales torácicos con conductos de collar oral (Fig. 2.54 B)..……….……….58 
– Márgenes ventrales torácicos sin conductos de collar oral (Fig. 2.54 A)...…………...…..59 
58(57) Conductos tubulares de collar oral ventral presente entre la región submarginal y marginal 
desde C9 a C12 (Fig. 2.55 A); poros discoidales asociados a los ojos y dorsales de SabdVIII+IX 
con diámetro igual o menor a un poro trilocular, de 2 a 3 µm de diámetro, sin reborde borde 
grueso (Fig. 2.55 B); setas dorsales de SabdVIII+IX del mismo tamaño de setas dorsales de 
los demás segmentos abdominales, de longitud menor a la mitad del diámetro del anillo anal 
(Fig. 2.55 C)…………..…...Dysmicoccus grassii (Leonardi, 1913) 
–  Conductos tubulares de collar oral ventrales ausentes de la región submarginal y marginal 
entre C9 y C12 (Fig. 2.55 D); poros discoidales asociados a los ojos y dorsales de SabdVIII+IX, 
con díametro notoriamente más grande que un poro trilocular, de más de 4 µm de diámetro, 
y con reborde grueso (Fig. 2.55 E); setas dorsales de SabdVIII+IX más largas que las setas 
dorsales de los demás segmentos abdominales, de longitud mayor a la mitad del diámetro 
del anillo anal (Fig. 2.55 F)……….Dysmicoccus radicis (Green, 1933) 
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Figura 2.55 A) Sección ventral de la región marginal y submarginal del metatórax con cerario X 
(C10) e imagen ampliada de conductos tubulares de collar oral (cco) en recuadro negro; B) Sección 
dorsal del segmento abdominal VIII con anillo anal (aa), poros triloculares (ptl) y poros discoidales 
(pd) indicando una longitud mayor entre el poro trilocular versus el discoidal (línea roja y línea azul 
respectivamente); C) Sección dorsal del segmento abdominal VIII (SabdVIII) con anillo anal (aa) y 
setas flageladas indicando una longitud de setas menor a la mitad del diámetro del anillo anal (linea 
roja y línea azul respectivamente); D) Sección ventral de la región marginal y submarginal del 
metatórax con cerario X (C10) sin conductos tubulares de collar oral; E) Sección dorsal del segmento 
abdominal VIII con anillo anal (aa), poros triloculares (ptl) y poros discoidales (pd) indicando una 
longitud mayor entre el poro discoidal versus el trilocular (linea azul y línea roja respectivamente); 
F) Sección dorsal del segmento abdominal VIII (SabdVIII) con anillo anal (aa) y setas flageladas 
indicando longitudes de las setas mayores a la mitad del diámetro del anillo anal (linea roja y línea 
azul respectivamente). 
59(57) Región ventral interantenal sin conductos de collar oral (Fig. 2.53 
A)……………………………………………………....Dysmicoccus complejo joannesiae* 
– Región ventral interantenal con conductos de collar oral (Fig. 2.53 B)…………………..60 
 
Figura 2.56 Secciones ventrales del espacio interantenal con segmento antenal I (SantI) A) sin 
conductos de collar oral asociados y B) con conductos de collar oral (cco) ampliados en el recuadro 
negro. 
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60(59) Setas de la región mesial y submesial del SabdVIII formando un grupo robusto, parecidos a 
un penacho, con al menos el doble de la longitud de las demás setas (60–80 µm de longitud), 
más largas que las setas dorsales de los demás segmentos abdominales (Fig. 2.57 A), de 
longitud mayor a la mitad del diámetro del anillo anal (Fig. 2.57 
B);…………………...…………..……..………….Dysmicoccus brevipes (Cockerell, 1893) 
– Setas de la región mesial y submesial del SabdVIII con distribución uniforme, de longitud 
similar a las setas de los demás segmentos abdominales (Fig. 2.57 C), de longitud menor a 
la mitad del diámetro del anillo anal (Fig. 2.55 D)………………………………………….. 
…………………….Dysmicoccus complejo texensis………………..…………………....61 
 
Figura 2.57 A) Sección dorsal de segmentos abdominales VI (SabdVI), VII (SabdVII) y VIII (SabdVIII) 
con setas de SabdVIII formando un penacho y con longitud mayor a las setas de SabdVI SabdVII (línea 
azul y roja respectivamente); B) Sección dorsal de SabdVIII con setas flageladas (st fl) con longitud 
mayor a la mitad del diámetro del anillo anal (aa) (línea roja y azul respectivamente); C) Sección 
dorsal de SabdVII y SabdVIII con setas de SabdVIII don distribución uniforme y con longitud similar a 
las setas de SabdVII (línea azul y roja respectivamente); E) Poros triloculares (ptl) con diámetro mayor 
al diámetro de los poros discoidales (pd) (línea roja y línea azul respectivamente). 
61(60) Cerarios abdominales anteriores a los cerarios del lóbulo anal normalmente con dos setas 
cónicas (Fig. 2.58 A)……………….……………....Dysmicoccus texensis (Tinsley, 1900)* 
–| Cerarios abdominales anteriores a los cerarios del lóbulo anal normalmente con tres o más 
setas cónicas (Fig. 2.58 B)…….………………Dysmicoccus neobrevipes Beardsley, 1959* 
 
Figura 2.58 Márgenes abdominales con imagen ampliada (recuadro negro) de cerarios compuestos 
por setas auxiliares (st ax), poros triloculares (ptl) y dos setas cónicas (A) o tres setas cónicas (B). 
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Las especies con asteristo (*) indican complejos de especies de las cuales se tienen indicios de que 
deberían ser sinonimizadas. En el caso de Rhizoecus caladii y R. americanus se acoge la propuesta 






3. Capítulo 3. Especies nuevas de insectos escama 
(Hemiptera: Coccomorpha) hallados en raíces de 
café de Colombia. 
3.1 Objetivo 
Proponer nuevas hipótesis de especies de insectos escama asociados a raíces de café de Colombia. 
3.2 Materiales y métodos 
Los especímenes se prepararon en láminas para microscopia siguiendo el protocolo de (Sirisena et 
al. 2013) con modificaciones. Las observaciones macroscópicas se realizaron con estereoscopios 
Nikon MSZ-1 y las observaciones microscópicas se hicieron con microscopio óptico Olympus 
CX31, microscopio de contraste de fases Nikon Eclipse E600 y Olympus BX51. El análisis de 
fotografías y toma de medidas se realizó con la cámara Lumenera Infinty 1-5C y el software Image 
Pro Insight 8.0. Las ilustraciones se digitalizaron con el paquete Abobe Illustrator CC 2015 y 
Photoshop CC 2015. El material tipo está depositado en la Colección de Coccomorpha del Museo 
Entomológico Agronomía Bogota, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. 
 
Se emplea como concepto teórico de especie la definición dada por de Queiroz (2007), en 
consecuencia, se usa la morfología como criterio operacional para la delimitación y formación de 
hipótesis de nuevas especies. 
 
La terminología morfológica empleada para las descripciones sigue a Beardsley (1965), Williams y 
Granara de Willink (1992) y Gimpel y Miller (1996) para Pseudococcidae y Ramos-Portilla (2015) 
y Ramos-Portilla y Caballero (2016) para Rhizoecidae. Para Pseudococcidae, se acoge la sugerencia 
de Von Ellenrieder y Watson (2016) de llamar “tentorio” al escudo clípeo-labral. La segmentación 
antenal se abrevia como SantI, S SantII, …, SantVIII; la segmentación abdominal como SabdI, SabdII, …, 
SabdVIII y los cerarios como C1, C2, …, C18, siendo los cerarios de los lóbulos anales C1 y aumentando 
en sentido postero-anterior hasta los cerarios oculares C16, preoculares C17 y frontales C18. La fórmula 
cerariana corresponde al número de setas cónicas por cada cerario. Se emplea el término “cerario 
vestigial” para hacer referencia a aquel cerario sin setas cónicas, compuesto por una o dos setas 
flageladas, rígidas, similares a setas cónicas pero muy delgadas comparadas con el resto de setas 
cerarias, acompañada de poros triloculares estrechamente cercanos.  
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Las medidas se expresan en micrómetros (µm), excepto para la longitud y acnho del cuerpo, la cual 
se expresa en milímetros (mm). Los valores de medidas presentados, en su orden, son media y 
desviación estándar de los paratipos, medidas del holotipo en corchete y rango de variación de la 
población medida en paréntesis. Las medidas de ancho del cuerpo corresponden a la línea tranversal 
más larga. La longitud total de las patas es la suma de las longitudes de trocánter + fémur, tibia + 
tarso y uña. 
 
Finalmente, se aclara que este manuscrito no está editado para constituir un registro científico 
público y permanente para fines de nomenclatura zoológica. Por lo tanto, los nombres propuestos 
para las nuevas especies y la definición de material tipo (holotipo y paratipos) no son válidos y no 
constituyen especies formales hasta tanto no sea publicada apropiadamente en revistas con pares 
revisores (Artículos 8.2 y 9 del Capítulo 3 de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica 
2000). 
3.3 Resultados y discusión 
3.3.1 Distichlicoccus sp. n. 
Material Tipo. Holotipo: ♀ adulta. COLOMBIA, Cauca, El Tambo, Vda. Villanueva, Fca. Patio 
Bonito, 1824 m., en raíces de Coffea arabica (Rubiaceae) –café, 5.xi.2015, J. Muñoz, [UNAB 4621]. 
Paratipos: 2 ♀♀ adultas. Datos iguales al Holotipo. 
 
Descripción 
Cuerpo ovalado (Fig. 3.1), longitud total 1,5 ± 0,04 [1,49] (1,45–1,54) mm; amplitud 1,16 ± 0,05 
[1,13] (1.13–122) mm.  
 
Superficie dorsal 
Ostiolos evidentes, con bordes membranosos. Anillo anal 66,2 ± 2,4 [68,8] (64–68,8) µm de 
diámetro transversal, con 6 setas flageladas de 104,8 ± 10,7 (83,6–122) µm de longitud; presenta dos 
filas de celdas, la fila externa con celdas más pequeñas que las internas, subcuadradas y 
subrectandulares, con espículas de 2 o 3 µm; la fila interna tiene celdas de formas irregulares con 
tendencia a ser alargadas y no poseen espículas asociadas (Fig. 3.1 A). Cerarios presentes, de 15 a 
17 pares, C10 y C16 pueden ser vestigiales [16 pares en el holotipo con C10 y C14 izquierdo vestigiales]; 
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fórmula cerariana C1 a C6 [2] (2), C7 [2 y 3] (2), C8 [1 y 2] (1–2), C9 [2] (2), C10 [0] (0–1), C11 [1] (1-
2), C12 [2–3] (1–2), C13 [2] (1–2), C14 [0 y 3] (1–3), C15 [2] (2), C16 [2] (0, 2–3), C17 [0] (0), C18 [2] 
(0–2). Aquellos cerarios con setas cónicas presentan de 0 a 3 setas flageladas auxiliares y poros 
triloculares concentrados en un área membranosa. Setas corporales flageladas, delgadas, más cortas 
que las ventrales, de 13,5 ± 2,5 (7,7–24,2) µm de longitud, con distribución uniforme en la superficie 
sin patrón aparente. Poros triloculares con distribución uniforme en toda la superficie, con 3,39 ± 
0,14 (2,98–3,73) µm de diámetro. Poros de disco multilocular ausentes. Conductos tubulares de 
anillo oral de un solo tamaño con 1 o 2 poros discoidales asociados, 12,1 ± 1,6 (10,1–14,7) µm de 
longitud; el mesotórax presenta 1 [1] conducto en la región lateral o estar ausente, metatórax con 1 
[1] en región submesial, SabdI con 1–3 [3] en márgenes y región submesial, SabdII con 1–2 en región 
submesial, SabdIII con 0–2 en márgenes, SabdIV presenta 1 [0] conducto en la región submarginal. 
Conductos tubulares de collar oral ausentes. Poros discoidales de dos tipos: I) Con un solo lóculo, 
escasos, igual o ligeramente más pequeños que un poro trilocular, de 2,9 ± 1,3 (2–4,7) µm de 
diámetro, sin aparente patrón de distribución. II) bíloculados, escasos, presentes en toda la superficie, 
excepto en SabdI, SabdIV y SabdVIII+IX; de 3,6 ± 1,4 (2,8–4,8) µm de diámetro. Espículas corporales 
presentes en cabeza, protoórax y en abdomen en SabdIII y posteriores. 
 
Superficie ventral 
Antenas de 341 ± 13 (327–360) µm de longitud, siete u ocho segmentos; el holotipo presenta siete 
segmentos donde una antena tiene SantIV y SantV parcialmente divididos y la otra antena tiene SantIII 
y SantIV parcialmente divididos (Fig. 3.1 E). Labio 126 ± 9 [no medido] (120–132) µm de longitud. 
Patas presentes. Metapatas 505 ± 6 (497–512) µm de longitud: trocánter + fémur 232 ± 2 (229–
234) µm de longitud; tibia + tarso 241 ± 4 (236–245) µm de longitud; uña sin dentículo, 31 ± 2 (29–
33) µm de longitud. Relación longitud coxa + fémur/ longitud tibia + tarso 0,96 ± 0,01 (0,95–0,99). 
Poros traslúcidos en metapata distribuidos así: 8 ± 8 [0] (0–18) en coxa, 59 ± 10 (45–72), en fémur; 
46 ± 10 (29–59) en tibia (Fig. 3.1 D). Digítulos metatarsales delgados, finos y capitados de 33,7 ± 
2,2 (30,6–36,5) µm de longitud; uña sin dentículo, con dos digítulos ungales gruesos y capitados de 
24,1 ± 1,9 (21,8–26,1) µm de longitud. Circulo ausente. Lóbulos anales protruidos, ligeramente 
esclerosados, cada uno con una seta principal de 114 ± 8 (109–120) µm de longitud y 2–4 setas 
auxiliares. 
 
Setas corporales flageladas con longitud variable dependiendo del segmento. En cabeza longitud 
de 46 ± 8 (34–58) µm; en protórax longitud de 22 ± 8 (11–40) µm; en mesotórax longitud de 34 ± 6 
(28–44) µm; en metatórax longitud de 23 ± 7 (15–39) µm. En los segmentos abdominales se 
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presentan dos grupos de setas: I) cortas, con longitud de 23 ± 9 (11–34) µm, distribuidas 
uniformemente en todo el segmento, II) largas, con longitud de 36 ± 15 (21–48) µm, distribuidas en 
la región mesial de cada segmento. Los espacios intersegmentales carecen de setas. Setas cisanales 
anteriores con longitud de 34 ± 5 (28–40) µm y cisanales posteriores con longitud de 36 ± 4 (28–40) 
µm. Poros triloculares con distribución uniforme en toda la superficie, con 3–4 µm de diámetro. 
Poros de disco multilocular ausentes excepto en un paratipo que presenta un solo poro en margen 
posterior de SabdVII, 9,4 µm de diámetro (Fig. 3.1 B). Poros discoidales de un solo tamaño, 3,6 ± 
1,5 (2,4–4,9) µm de diámetro, escasos, sin aparente patrón de distribución. Poros discoidales 
biloculares de 4,3 ± 2 (3,3–5,4) µm de diámetro, escasos. Conductos tubulares de anillo oral 
ligeramente más pequeños que los dorsales, de 10,8 ± 1,8 (8,5–14) µm; presenta uno en el margen 
interantenal de cabeza y 1–2 en las regiones laterales o submarginales en mesotórax y SabdI (Fig. 3.1 
C). Conductos tubulares de collar oral de un solo tamaño, 7,6 ± 3,6 (5–10,7) µm de longitud, 
distribuidos así: 2–3 [3] en SabdIII, 12–18 [18] en SabdIV, 16–20 [20] en SabdV, 17 [17] en SabdVI, 9–
13 [13] en SabdVII. Espículas presentes en mesotórax y segmentos corporales posteriores. 
 
Diagnosis: Círculo ausente, 15 a 17 cerarios y pocos conductos de anillo oral: cuatro a nueve en 
dorso y tres o cuatro en vientre y conductos de collar oral restringidos al vientre de SabdIII al SabdVII. 
 
Discusión: Se parece a Distichlicoccus salazari Williams y Granara de Willink en carecer de círculo, 
carecen de poros de disco multilocular y el alto número de cerarios (12–14 en D. salazari). Se 
diferencian porque Distichlicoccus sp. n. presenta pocos conductos de anillo oral, cuatro a nueve en 
dorso y tres o cuatro en vientre, conductos de collar oral presentes en vientre y ausentes en dorso y 
metapatas con poros traslúcidos en tres segmentos con coxa, fémur y tibia; mientras que D. salazari 
presenta conductos de anillo oral en dorso y en vientre, en filas en todos los segmentos corporales 
con al menos dos conductos, conductos de collar oral presentes en dorso y vientre y metapatas con 
poros traslúcidos en dos segmentos (fémur y tibia). 
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Figura 3.1 Habitus de Distichlicoccus sp. n. con imagen ampliada de anillo anal (A), apertura vulvar 
(B), conducto de anillo oral en vista dorsal y lateral (C), metapata (D) y antena (E). 
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3.3.2 Dysmicoccus sp. n. 
Material Tipo. Holotipo ♀ adulta COLOMBIA, Risaralda, Dosquebradas, Vda. Santana, Fca. 
Renacer, 1526 m. N 4° 50' 49,12" O 75° 40' 57,78" captura manual en raíces de Coffea arabica 
(Rubiaceae)–café, 25.xi.2015, M. Gomez [UNAB 4628]. 
 
Descripción 
Apariencia macroscópica: Especímenes in situ no observados. Especímenes conservados en alcohol 
de color blanquecino, no cambian de color en contacto con hidróxido de potasio 10%. 
En lámina: Cuerpo ovalado (Fig. 3.2), longitud total 3,9 mm; amplitud 2,4 mm.  
 
Superficie dorsal 
Ostiolos presentes, con bordes membranosos. Cerarios presentes (Fig. 3.2 A), 17 pares marginales 
(C17 ausente), todos con setas flageladas auxiliares (2–4), excepto uno de los cerarios de C10 y C18, y 
poros triloculares concentrados en área membranosa; fórmula cerariana C1, C3, C6-10, C13-14 [2], C2 y 
C11 [1–2], C4 [3] y C5, C12, C15 y C18 [2–3]. Setas corporales de tamaño con longitud 10 ± 5,3 (7–
20). Poros triloculares con distribución uniforme en toda la superficie, con 3–4 µm de diámetro. 
Poros de disco multilocular ausentes. Conductos tubulares de collar oral de dos tamaños: I) 
alargados, diámetro de 3,2 ± 0,4 (3–4) µm, relación longitud/diámentro 2,1 ± 0.16 (1,5–2,3), 
distribuidos uniformemente en todos los segmentos corporales, 14 en cabeza, 55 en toráx y 112 en 
abdomen; II) con forma de barril, diámetro de 4,9 ± 0,5 (4–6) µm, relación longitud/diámetro 1,3 ± 
0,2 (1–1,8), escasos, distribuidos en la margen, dos en mesotórax, tres en metatórax, tres en SabdI y 
dos en SabdII y SabdIII. Conductos tubulares de anillo oral ausentes. Poros discoidales con diámetro 
3,7 ± 0.8 (3–5) µm, los más pequeños se distruyen uniformemente desde la cabeza hasta SabdVII; los 
más grandes se agrupan en la región central de SabdVIII+IX. 
 
Superficie ventral 
Antenas con siete segmentos (Fig. 3.2 C), cada una de 348 ± 0,7 (374–375) µm de longitud. Labio 
152 µm de longitud. Patas presentes. Metapatas 570 ± 7,8 (565–576) µm de longitud: longitud 
trocánter+fémur 272 ± 2,1 (270–273) µm; longitud tibia+tarso 263 ± 4,9 (259–266) µm; uña sin 
dentículo, 37 ± 0,7 (36–37) µm de longitud. Relación longitud trocánter+fémur/ longitud tibia+tarso 
igual a 1; relación longitud trocánter+fémur/ancho fémur 3,4; relación largo tibia+tarso/ ancho tibia 
6,8 ± 0,1 (6,6–6,8); fémur con 17–19 poros traslúcidos y tibia con 20–17 poros traslúcidos (Fig. 3.2 
E); dos digítulos tarsales capitados de 42 ± 2,1 (40–43) µm de longitud; dos digítulos ungales gruesos 
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y capitados de 31 µm de longitud. Circulo presente entre SabdIII y SabdIV, dividido por la línea 
intersegmental, 177 µm de diámetro transversal (Fig. 3.2 E). Apertura vulvar ubicada en la unión 
SabdVII y SabdVIII. Anillo anal 93 µm de diámetro transversal, con 6 setas flageladas de 102 ± 8,7 
(92–116) µm de longitud; celdas con espículas. Lóbulos anales poco protruidos, membranosos, cada 
uno con cinco o seis flageladas, la seta más larga mide 153 µm de longitud.  
 
Setas corporales flageladas, las más largas distribuidas en la región central del cuerpo así: en cabeza 
y protórax con longitud de 68 ± 18,1 (50–102) µm, en mesotórax hasta SabdII con longitud de 56 ± 
12,4 (40–75) y en SabdIII y posteriores con longitud de 37 ± 8 (27–61); las setas cortas se distribuyen 
en la región lateral a marginal de cabeza y tórax y en todas las regiones del abdomen, longitud de 14 
± 5,6 (8–28) µm. Setas cisanales anteriores con longitud de 55 µm y posteriores con longitud de 64 
µm. Espículas presentes desde metatórax hasta SabdVIII+IX. Poros triloculares con distribución 
uniforme en toda la superficie, con 4 µm de diámetro. Poros de disco multilocular de 10 lóculos 
(Fig. 3.2 F), de un solo tamaño, diámetro 8 ± 0,8 (7–10) µm, distribuidos asi: dos en cabeza, 
mesotórax y metatórax respectivamente, dos en SabdIV, seis en SabdV, 11 en SabdVI, 13 en SabdVII y 
uno en SabdVIII+IX, todos distribuidos en meson y submesón. Conductos tubulares de anillo oral 
ausentes. Conductos tubulares de collar oral con dos tamaños: I) diámetro pequeño, menor a un 
poro trilocular, 3 ± 0,5 (3–4) µm de diámetro y 7 ± 0,8 (5–8) µm de longitud, relación 
diámetro/longitud 2 ± 0,3 (1,5–2,3) y se distribuyen en toda la superficie corporal así: 33 en cabeza, 
155 en tórax, 360 en abdomen, excepto SabdVIII; tamaño II) de diámetro mayor a un poro trilocular, 
5 ± 0,45 (4–6) µm de diámetro y 7 ± 0,7 (5–8) µm de longitud, relación diámetro/longitud 1,3 ± 0,2 
(1,2–1,8) y se distribuyen en el margen corporal así: siete en cabeza, ocho en tórax, 22 en abdomen. 
Poros triloculares de un solo tamaño, 4 µm de diámetro, distribuidos uniformemente en toda la 
superficie. Poros discoidales de dos tamaños, I) los pequeños con de diámetro menor o igual que un 
poro trilocular, de 3,6 ± 0,5 (3–4) µm de diámetro, distribuidos en toda la superficie; II) los grandes 
con diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular, de 5 ± 0,2 (5–6) µm de diámetro 
 
Diagnosis: Conductos tubulares de collar oral de dos tamaños presentes en dorso y vientre; poros de 
disco multilocular en vientre de cabeza, tórax y abdomen, pero escasos en los dos primeros tagmas; 
poros traslúcidos en fémures y tibias de la metapata y antena con siete segmentos. 
 
Discusión: Esta especie es cercana a Dysmicoccus tillandsiae Granara de Willink, 2009, por poseer 
conductos tubulares en dorso y vientre, metafémures y metatibias con poros traslúcidos y dos 
tamaños de conductos tubulares en vientre, poros de disco multilocular en tórax y abdomen; pero se 
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diferencian en que D. tillandsiae posee abundantes poros de disco multilocular en vientre del tórax 
(más de 20), conductos tubulares de un solo tamaño en dorso (grandes), los ojos carecen de poros 
discoidales, 16 pares de cerarios y antena con ocho segmentos; mientras que Dysmicoccus sp. n. 
tiene poros de disco multilocular escasos en tórax (2 poros), conductos tubulares de dos tamaños, 
tanto en vientre como en dorso, ojos con poros discoidales asociados y antena con siete segmentos. 
 
Esta especie nueva también se parece a Dysmicoccus quercicolus (Ferris, 1918) porque ambas 
poseen conductos de collar oral en dorso y vientre, poros traslúcidos en fémures y tibias de 
metapatas, pero se diferencian en que D. quercicolus no presentan poros de disco multilocular en 
cabeza, tórax y SabdI–SabdIII y los conductos de collar oral en dorso son más grandes que los ventrales; 
Dysmicoccus sp. n. presenta poros de disco multilocular en cabeza y toráx y los conductos en dorso 
y vientre son de dos tamaños.  
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Figura 3.2 Habitus de Dysmicoccus sp. n. con imágenes ampliadas de cerario (A), conductos 
tubulares de collar oral de dos tamaños (B), antena de siete segmentos (C), metapata con poros 
traslúcidos en fémur y tibia (D), círculo (E), y poro multilocular (F). 
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3.3.3 Paraputo sp. n. 
Material Tipo. Holotipo: ♀ adulta. COLOMBIA, Cauca, Caldono, Vda. Chindaco, Fca. La 
Esmeralda, 02°48′36.68″N, 76°28′40.22″W, 1603 m., en raíces de Coffea arabica (Rubiaceae)–café, 




Apariencia macroscópica: Especímenes in situ no observados. Especímenes conservados en alcohol 
de color blanquecino, no se genera cambio de color cuando entra en contacto con hidroxido de 
potasio 10%. En lámina: Cuerpo ovalado (Fig. 3.3), longitud total 1,8 ± 0,1 [1,9] (1,7–1,9) mm; 
amplitud 1,3 ± 0,2 [1,2] (1,2–1,5) mm.  
 
Superficie dorsal 
Ostiolos presentes, con bordes membranosos. Anillo anal 89 ± 6,1 [84] (84–96) µm de diámetro 
transversal, con 6 setas flageladas de 91 ± 5,4 [81–94] (81–99) µm de longitud. Cerarios presentes 
(Fig. 3.3 A y B), 16 pares, C10 y C17 ausente, 0–3 setas auxiliares, C1 al menos con una seta auxiliar, 
los demás cerarios varian (C7 carece de setas auxiliares) y poros triloculares concentrados en área 
membranosa; fórmula cerariana C1 [4–5] (2–6), C2 [6] (6–8), C3 [7–8] (7–12), C4 [4–6] (4–9), C5 [4–
5] (4–9), C6 [3–4] (3–4), C7 [3] (2–3), C8 [2] (2–3), C9 [2–3] (1–3), C10 [0] (0), C11 [2] (1–3), C12 [2] 
(2), C13 [2] (2–3), C14 [2–3] (2–3), C15 [3] (2–3), C16 [5–6] (4–7), C17 [0] (0), C18 [3–4] (3–4). Setas 
corporales flageladas, delgadas, de 12 ± 2 (7–19) µm de longitud (Fig 3.3 C). Poros triloculares 
con distribución uniforme en toda la superficie, con 3–4 µm de diámetro. Poros de disco 
multilocular ausentes. Conductos tubulares de anillo oral ausentes. Conductos tubulares de 
collar oral ausentes. Poros discoidales de dos tamaños, con 2–4 µm de diámetro; los más pequeños 
con diámetro menor o igual a un poro discoidal en la cabeza hasta SabdVII y los más grandes con 
diámetro mayor al de un poro trilocular en SabdVIII, con reborde grueso y esclerosado, distribución 
restringida a SabdVIII+IX. Espículas presentes desde SabdIV hasta SabdVIII+IX. 
 
Superficie ventral 
Antenas de siete (Fig. 3.3 D) u ocho segmentos [holotipo con siete], 387 ± 26,3 (351–432) µm de 
longitud, Ojos presentes, con 36 ± 1,3 (34–37) µm de diámetro, poros discoidales pueden estar (Fig. 
3.3 E) o no estar presentes. Labio 195 ± 4,2 [186] (186–198) µm de longitud. Metapatas 629 ± 3,4 
(629–685) µm de longitud: longitud de trocánter + fémur 324 ± 7,4 (316–334) µm; longitud  
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Figura 3.3 Habitus de Paraputo sp. n. con imagen ampliada de cerario del lóbulo anal (A), cerarios 
de SabdI y SabdII (B), setas dorsales de SabdVII y SabdVIII–IX (C), antena con ocho segmentos (D), ojo 
con poros discoidales asociados (E), metafémur (F) y metatibia (G) con poros traslúcidos, círculo 
(H), poros de disco multilocular es SabdVII (I) y conductos tubulares de dos tamaños del SabdV. 
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de tibia + tarso 285 ± 15 (287–305) µm; uña sin dentículo, 47 ± 1,8 (44–49) µm de longitud. Relación 
longitudes coxa + fémur/ tibia + tarso 1,1 ± 0,04 (1,1–1,2); relación longitud trocánter + fémur/ 
ancho fémur 2,5 ± 0,1 (2,4–2,6); fémur con 398–460 [398–411] poros traslúcidos (Fig. 3.3 F) y tibia 
con 111–154 [111–114] (Fig. 3.3 G); digítulos tarsales capitados de 54 ± 2,5 (51–57) µm de longitud; 
uña sin dentículo, con dos digítulos ungales gruesos y capitados de 36 ± 6,6 (24–44) µm de longitud. 
Circulo localizado entre SabdIII y SabdIV, con línea intersegmental (Fig. 3.3 H), 130 ± 2,3 [128] (128–
132) µm de diámetro transversal. Apertura vulvar localizada en la unión de SabdVII y SabdVIII. 
Lóbulos anales poco protruidos, membranosos, cada uno con seis a nueve setas flageladas, la seta 
más larga mide 38 ± 8,5 (29–47) µm de longitud. Espículas presentes desde metatórax hasta 
SabdVIII+IX. 
 
Setas corporales flageladas, con longitud de 20 ± 5 (12–40) µm; las más largas en las regiones 
mesial y submesial del cuerpo, con grupos en el espacio interantenal y SabdVI a SabdVIII+IX y algunas 
setas adyacentes a los cerarios; las setas más cortas se distribuyen en toda la superficie. Setas 
cisanales anteriores con longitud de 18 ± 5,2 (12–24) µm y cisanales posteriores con longitud de 32 
± 4,5 (25–36) µm. Poros triloculares con distribución uniforme en toda la superficie, con 3 ± 0,2 
(3–4) µm de diámetro. Poros de disco multilocular de diez lóculos (Fig. 3.3 I), con 8 ± 2 (6–10) 
µm de diámetro, distribuidos así: [0] (0–1) en SabdIV, [3] (8–16) en SabdV, [20] (29–34) en SabdVI, 
[12] (31–39) en SabdVII y [8] (10–16) en SabdVIII+IX. Conductos tubulares de anillo oral ausentes. 
Conductos tubulares de collar oral de dos tamaños (Fig. 3.3 J): los más pequeños, de menor 
diámetro similar al diámetro de un poro trilocular, con 3 ± 0,2 (2–3) µm de diámetro y 6 ± 0,8 (6–8) 
µm de longitud, distribuidos en filas transversales de SabdV [1] (1–17), SabdVI [25] (25–47) y SabdVII 
[26] (26–37); los más grandes, de diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular, con 5 ± 0,2 (5–
6) µm de diámetro y 8 ± 0,6 (6–9) µm de longitud y se concentran en grupos entre las regiones 
marginal y submarginal de SabdIV [1] (1–20), SabdV [52] (52–79), SabdVI [47] (47–61) y SabdVII [32] 
(32–46). Poros triloculares de un solo tamaño, 3–4 µm de diámetro, distribuidos uniformemente en 
toda la superficie. Poros discoidales más pequeños que un poro trilocular, de 2–3 µm de diámetro, 
distribuidos en toda la superficie. 
 
Diagnosis: 16 cerarios; setas dorsales cortas (7 a 19 µm de longitud), con longitud uniforme en toda 
la superficie; conductos tubulares de collar oral de dos tamaños, los pequeños con diámetro menor 
al diámetro de un poro trilocular y los grandes con diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular. 
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Discusión: Paraputo sp. n. es similar a Paraputo colombiensis (Williams y Granara de Willink, 
1992) por poseer poros traslúcidos en fémures y tibias de metapatas y poseer círculo. Sin embargo, 
Paraputo sp. n. se diferencia por tener conductos tubulares de collar oral de dos tamaños, los 
pequeños con diámetro menor al diámetro de un poro trilocular, distribuidos en filas transversales 
en SabdV al SabdVII y los grandes con diámetro mayor al diámetro de un poro trilocular agrupados en 
las regiones marginal y submarginal de SabdIV al SabdVII; poros de disco multilocular distribuidos en 
SabdIV y posteriores; setas dorsales corporales de tamaño uniforme en toda la superficie (7 a 19 µm 
de longitud); el número de setas cónicas de los cerarios se reduce desde C7 y anteriores, presentando 
entre dos y tres setas, sin setas cónicas en los espacios marginales intercerarios. Paraputo 
colombiensis presenta conductos tubulares de collar oral de un solo tamaño, con diámetro menor al 
diámetro de un poro trilocular, distribuidos vientre del espacio internal, margen de protórax y en 
filas transversales de SabdIV al SabdVII; poros de disco multilocular distribuidos en SabdVI y 
posteriores; setas dorsales corporales de dos tamaños, las cortas (16 µm de longitud) presentes en 
toda la superficie, excepto SabdVI y posteriores donde se distribuyen las setas largas (50 µm de 
longitud); el número de setas cónicas de se mantiene constante en todos los cerarios, presentando 
entre cuatro y seis, y presentando setas cónicas en los espacios marginales intercerarios. 
3.3.4 Williamsrhizoecus sp. n. 
Material Tipo. Holotipo: ♀ adulta. MEXICO, Chiapas, Tapachula, Fca. Hamburgo, 1218 m, raices 
de Coffea arabica (Rubiaceae)-café, 19.xi.2014, A. Ramos, [UNAB 4642]. Paratipos: MEXICO, 
Tapachula, Fca. Hamburgo, 1218 m, en raíces de Poaceae, 19.xi.2014, A. Ramos, 9 ♀♀ adultas. 
[UNAB 4642]. COLOMBIA, Antioquia, Venecia, Vda. Palenque, Fca. La Ilusión, 5°27′00″ N, 




En lámina: Cuerpo ovalado (Fig. 3.4) de 732 ± 302 [656] (674-870) µm de longitud y 551 ± 164 
[408] (418-674) µm de ancho. 
 
Superficie dorsal 
Ostiolos ausentes. Anillo anal ovalado o redondo (Fig 3.4 A), diámetro transversal 51 ± 3 [55] (48–
57); fila externa con 8 a 16 [12], con espículas; 6 a 17 [16] setas anales flageladas, 27 ± 5,9 (10–42) 
µm. Conductos tritubulares presentes, diámetro 6–7 µm, cada túbulo de 4–5 µm de longitud 2 µm 
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de diámetro; de 2 a 10 conductos distribuidos así: protórax 0 (0–2), mesotórax 0 (0–2), metatórax 
[0] (0–2), SabdI [0] (0–1), SabdII [1] (0–2), SabdIII [0] (0–1), SabdIV [1] (0–1), SabdV [2] (0–5), SabdVI 
[0] (0–1), SabdVII [0] (0–2). Conductos tubulares y poros de disco multilocular ausentes. Poros 
triloculares presentes, de forma subtriangular, lóculos protruidos de la superficie cuticular, 3–4 µm 
de diámetro, uniformemente esparcidos. Setas corporales clavadas (Fig. 3.4 B), 9–20 µm de 
longitud, algunas setas marginales más cortas que las demás; distribuidas en cabeza en grupos 




Antena de seis segmentos (Fig. 3.4 C), en paratipos la división entre el segmento V y VI es poco 
clara, longitud total de 112 ± 29 (94–133) µm de longitud. SantI largo 28 ± 8 (22–34) µm, ancho 38 
± 10 (33–44) µm, dos setas flageladas; SantII largo 14 ± 4 (12–16) µm, ancho 23 ± 7 (18–30) µm, 
cuatro setas flageladas y una sensilia campaniforme; SantIII largo 13 ± 4 (10–16) µm, ancho 23 ± 7 
(18–28) µm; SantIV largo 14 ± 4 (12–16) µm, ancho 25 ± 7 (20–31) µm, cinco setas flageladas; SantV 
largo 12 ± 4 (10–17) µm, ancho 26 ± 8 (20–34) µm, cuatro setas flageladas y una seta falcada; SantVI 
largo 30 ± 8 (27–35) µm, ancho 27 ± 8 (21–36) µm, 13 setas flageladas, cuatro setas falcadas. Ojos 
y placa cefálica ausentes. Labio 61 ± 18 [65] (54–71) µm de longitud (Figure 2B). Propatas 181 ± 
46 (169–190) µm de longitud; coxa con siete a nueve setas flageladas; longitud trocánter + fémur de 
82 ±21 (78–86) µm, ancho fémur 34 ± 9 (30–40) µm; longitud tibia + tarso 77 ± 20 (71–83) µm, 
ancho tibia 18 ± 5 (20–15) µm; longitud uña 22 ± 6 (20–24) µm; relación longitud trocánter + fémur 
/ longitud tibia + tarso 1,1 ± 0,3 (1–1,2); relación longitud trocánter + fémur / ancho fémur 2,4 ± 0,9 
(2,1–2,8); relación longitud tibia + tarso / ancho tibia 4,4 ± 1,2 (3,8–5,6). Mesopatas 178 ± 6 (167–
187) µm de longitud; longitud trocánter + fémur 81 ± 3 (76–85) µm; ancho fémur 31 ± 3 (26–38) 
µm; longitud tibia + tarso 76 ± 3 (71–82) µm, ancho tibia 17 ± 1 (16–21); longitud uña 22 ± 1 (19–
24) µm; relación longitud trocánter + fémur / longitud tibia + tarso 1,1 (1–1,1), relación longitud 
trocánter + fémur / ancho fémur 2,6 ± 0,3 (2,2–3,3), relación longitud tibia + tarso / ancho tibia 4,3 
± 0,3 (3,8–4,9). Metapatas 202 ± 8 (185–214) µm; longitud trocánter + fémur 86 ± 4 (77–92) µm; 
ancho fémur 34 ± 2 (32–40) µm; longitud tibia + tarso 93 ± 4 (86–100) µm, ancho tibia 18 ± 1 (17–
20) µm; longitud uña 23 ± 2 (19–25) µm; relación trocánter + fémur / tibia + tarso 0,9 (0,9–1), 
relación longitud trocánter + fémur / ancho fémur 2,5 ± 0,2 (2,2–2,9), relación longitud tibia + tarso 
/ ancho tibia 5,1 ± 0,4 (4,6–6). Quetotaxia: tibia anterior con seta preapical interna, flagelada; meso- 
y metatibias con dos setas preapicales internas, una flagelada y otra espinosa. Pro- y metatarso con 
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una seta marginal interna, espinosa; mesotarso con dos setas marginales internas. Digítulos ungales 
cortas y setosas. 
 
Circulo ausente. Lóbulos anales ligeramente protruidos; tres a cinco setas claviformes, 34 ± 4 (27–
40) µm. Cámara genital conspicua, de forma general globosa, adelgazándose progresivamente 
hacia el tercio posterior donde se forma un cuello, el cual se engrosa hasta base (Fig. 3.4 D), longitud 
total de 55 ± 4 [53] (47–61) µm. Espiráculos en pro- and mesotórax, peritremas con diámetro de 18 
± 1 (17–19). Poros de disco multilocular presentes (Fig. 3.4 E), diámetro de 7 ± 0,5 (6–8) µm, con 
siete a diez lóculos; distribución 0–1 [1] en protórax, 0–2 [0] en mesotórax, 0–1 [0] en metatórax, 
ausentes en SabdI a SabdV, 0–3 [1] en SabdVI, 0–9 [1] en SabdVII, 9–17 [12] en SabdVIII. Poros 
triloculares presentes, de forma subtriangular, lóculos protruidos de la superficie cuticular, 3–4 µm 
de diámetro, uniformemente esparcidos. Setas corporales claviformes en áreas submarginales y 
marginales de la cabeza y tórax, además de las áreas marginales de los SabdI al SabdVII, 19 ± 4,5 (10–
27) µm de longitud; setas flageladas en área mesial y submesial, 9–28 µm de longitud. Área mesial 
de toda la superficie entre submeson y submargen esta desnuda. Setas de los lóbulos anales con ápice 
clavado, 27–40 µm de longitud. 
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Figura 3.4 Habitus de Williamsrhizoecus sp. n. con imágen ampliada del anillo anal con diez setas 
(A), seta del lóbulo anal capitada (B), antena con seis segmentos (C), cámara genital claviforme (D) 





4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
Esta investigación genera un avance en el conocimiento taxonómico de insectos escama asociados a 
raíces de café, por medio de nuevos registros geográficos y de hospedantes y una imagen ampliada 
en el conocimiento de la variabilidad morfológica para las especies analizadas. La nueva información 
que presenta este manuscrito aumenta los registros de especies asociadas a raíces de café, de 32 a 65 
especies, e incluso el registro general que se tenía de escamas asociadas a café en el país (45 
especies). Es importante ampliar el muestreo a provincias biogeográficas donde la investigación es 
nula, como la zona norte y sur del país. Considerando la diversidad de agroecosistemas de las 
regiones donde no se hizo muestreos y de las cuales no existe material conservado en coleciones 
entomológicas, la variedad de especies que falta por registrar asociadas al café puede ser mayor. En 
ese sentido, se recomienda continuar con el proceso de recolección de muestras a lo largo del país 
para profundizar en el conocimiento de la diversidad de insectos escama. 
Se evidenció que los insectos escama asociados a raíces son un grupo poco estudiado y carecen de 
material físico (ejemplares curados, conservados en colecciones entomológicas) que pueda ser 
utilizado en estudios de morfología, taxonomía y biodiversidad. El aporte de material curado que 
generó este estudio apunta a contribuir a que el país cuente con evidencia física de la tan mencionada 
“megadiversidad” de fauna con la que cuenta. 
Los especímenes asociados a raíces de café en Colombia presentan alta variación morfológica, sobre 
todo en pseudocóccidos. La variación intraespecífica en algunas especies es tan marcada que incluso 
los caracteres diagnósticos se ven comprometidos, dificultando la asignación de especímenes a algún 
taxón. Dysmicoccus es el género que más variación morfológica presenta; Dysmicoccus texensis, D. 
neobrevipes, D. joanneasiae y otras especies morfológicamente cercanas se convierten en un reto 
taxonómico interesante porque exige que se involucren otras disciplinas para delimitarlas. Es 
necesario reevaluar el uso de caracteres como el número de setas cónicas que componen los cerarios, 
presencia o ausencua de poros traslúcidos en metapatas y número de segmentos antenales debido a 
la inestabilidad que presentan en especímenes que desarrollan su ciclo de vida bajo suelo. También 
existen ambigüedades en las definiciones de estados de carácter en claves taxonómicas que son de 
uso recurrente, por ejemplo, estructuras de tamaño grande o pequeño, largas o cortas, donde no se 
especifica cuantitativamente o por relaciones dichas proporciones. En este manuscrito se intenta dar 
uniformidad en la descripción de estos carateres por medio de la comparación de proporciones con 
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otras estructuras (p.ej. la asociación entre diámetros de poros triloculares y conductos de collar oral) 
y el uso de herramientas estadísticas (p.ej. análisis de varianza para definir diferencias estadísticas 
de tamaños en conductos y poros). Este tipo de lenguaje descriptivo puede facilitar la determinación 
de especies, la resolución de las especies “complejo”, el manejo de claves taxonómicas y el 
discernimiento de descripciones taxonómicas. Se recomienda usar intervalos de medidas y la 
comparación relativa de proporciones entre la estructura anatómica de interés respecto otra estructura 
que se considere con estabilidad morfológica. 
Los resultados taxonómicos de este trabajo tienen un impacto a futuro en el manejo fitosanitario del 
cultivo. Primero, se genera la primera aproximación de una herramienta diseñada específicamente 
para la identificación de insectos escama asociados a raíces de café para Colombia, como lo es la 
clave taxonómica ilustrada. Segundo, se comprueba que la ocurrencia y frecuencia de aparición de 
las especies de insectos escama es dinámica y cambiante, por lo que el continuo muestreo y la 
identificación taxonómica son necesarias para hacer viable los planes de manejo integrado de 
insectos escama y tercero, los resultados de distribución geográfica y altitudinal proveen evidencia 
de las especies son potenciales plagas. 
4.2 Recomendaciones 
A partir de los resultados de esta investigación se proponen nuevas ideas para ser profundizadas en 
futuros proyectos. Desde el punto de vista netamente taxonómico, Dysmicoccus es el tercer género 
más especiado de la familia Pseudococcidae; está compuesta por 136 especies (García Morales et al. 
2016; Williams y Granara de Willink 1992) y muchas se agrupan en complejos de especies, como 
Dysmicoccus complejo texensis (Beardsley 1965) y complejo joanneasiae. Se plantea la necesidad 
de hacer una revisión taxonómica del género Dysmicoccus como investigación futura, dándo énfasis 
a las especies de la región Neotropical, de donde están registrados varios complejos. Continuando 
con esta línea, los estudios taxonómicos a partir de morfología deben ser complementados con otras 
disciplinas como la biología molecular, morfometría y ecomorfología. Se recomienda investigar 
sobre polimorfismos por efecto del hospedante y condiciones ambientales, sobre todo en especies 
del complejo brevipes. Esta última herramienta demostró dar solución a complejos de especies; 
Gullan y Kosztarab (1997) y Liu et al. (1989) evidenciaron plasticidad fenotípica generada a partir 
de la estructura vegetal en la que se alimentan individuos de la familia Diaspididae, en donde se 
modifican los lóbulos del pigidio, principalmente los lóbulos medios. Cox (1983) también 
contribuyó en este aspecto con la demuestración del efecto de la temperatura ambiental sobre 
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estructuras morfológicas en pseudocóccidos, alterando el número y tamaño de conductos tubulares 
de collar oral. 
Desde el punto de vista agronómico, se define a Puto barberi, Geococcus coffeae, Dysmicoccus 
complejo texensis, Rhizoecus colombiensis y Pseudococcus elisae como las especies con mayor 
potencialidad de convertirse en plagas. Se recomienda realizar estudios donde se establezca si son 
plagas, y si lo son, definir los niveles de daño y los correspondientes umbrales económicos. En esta 
misma línea, desde la perspectiva del control químico, la actualización de la lista de especies 
asociadas a café obliga a reevaluar las opciones que existen para el manejo químico de estas especies. 
Actualmente, solo existen tres moléculas aprobadas por el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA 
para manejo de cochinillas harinosas (Pseudococcidae y Putoidae) en café: Tiametoxam 
(Neonicotinoide), Lambdacialotrina (Piretroide) y Chlorpyrifos (Organofosforado) (Gil et al. 2015). 
Se recomienda comenzar ensayos de eficacia de insecticidas para ampliar el registro de especies 
blanco que incluyan una porción grupo más amplia del grupo de especies y familias que se listaron 






A. Anexo: Esquema morfológico general para especies de Coccidae con 
habitus dividio en dorso (izquierda) y vientre (derecha) e imagen 
ampliada de estructuras. Tomado de Gill (1988).  
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B. Anexo: Esquema morfológico general para especies de Diaspididae con 
habitus dividio en dorso (izquierda) y vientre (derecha) , imagen ampliada 
de estructuras. En recuadro negro se muestran esquemas de margenes 
pigidiales de Aspidiotine (A) y Diaspidinae (B) y ejemplados de placas y 





C. Anexo: Esquema morfológico general para especies de Ortheziidae con 
habitus dividio en dorso (izquierda) y vientre (derecha) e imagen 
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D. Anexo: Esquema morfológico general para especies Coccidae con habitus 
dividio en dorso (izquierda) y vientre (derecha) e imagen ampliada de 





E. Anexo: Tabla con información de muestras analizadas por departamento, 
según la fuente (R=recolección, M=colecciones, L=literatura) para cada 
especie, agrupadas por familia taxonómica. Se muestran los valores 
totales por especie y por departamento junto con el porcentaje de 
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